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Declaraţie » 
In faţa declaraţiilor d-lui dr. Nico­
lae Oncu făcute în „Tribuna" privitor la 
„lămuririle" publicate de mine — susţi­
nând întru toate afirmaţiunile mele, al că­
ror adevăr îl las cu liniştită conştiinţă la 
aprecierea celor prezenţi la şedinţa comi­
tetului — ţin de suficient a constată că 
1. „Românul" n'a comis indiscreţiune, 
când a publicat conclusul comitetului cen­
tral, fiind obicei şi până acum să se pu­
blice decisiunile comitetului. Indiscreţiunea 
s'a comis prin publicarea incomplectă a 
discuţiilor din şedinţa comitetului, pentru 
care însă nu l-am făcut pe d. dr. Nico­
lae Oncu responsabil. Am regretat numai, 
că „Tribuna" nu a comunicat lucrurile 
precum de fapt s'au petrecut şi astfel m'a 
constrîns să fac şi eu destăinuiri privitor 
la desbaterile din şedinţa comitetului. N'am 
decât să regret, dacă d. dr. Oncu se simte 
însuşi culpabil pentru acest lucru. 
2. N'am discutat nici când în 
şedinţa comitetului cu d-nul dr. Oncu 
chestia „Luptei". E adevărat: am fost 
fervent aderent al înfiinţărei unui ziar 
naţional în Budapesta, dar membrii 
comitetului ştiu, precum trebue să ştie 
şi d. dr. Oncu, că n 'am avut nici cea mai 
mică parte în conducerea afacerilor ma­
teriale sau intelectuale ale ziarului „Lupta". 
Nu pentruca nu aşi fi dorit, ci pentruca 
împrejurările mele personale nu mi-au 
permis să am parte în conducerea acestui 
ziar. Prin urmare amabila aluziune a 
d-lui dr. Oncu, prin care vrea să depla­
seze chestiunea pe alt teren, mă ajunge 
în mod de tot gratuit, deci nu mă poate 
atinge. 
3. Ii cred, pe cuvânt, d-lui dr. N. 
Oncu, că dânsul vrea ca „Tribuna" să 
stea totdeauna în serviciul partidului na­
ţional şi, că e aplicat să mă „asigure" 
şi să ne asigure pe toţi despre aceasta. 
Lucrul naibei, însă, că evenimentele din 
trecut ne-au dat cea mai evidentă dovadă, 
că d. dr. N. Oncu nu e în situaţia să-şi 
impună voinţa asupra „Tribunei", astfel 
că însuşi d. dr. N. Oncu a fost necesitat 
să decline dela sine răspunderea pentru 
cele scrise în „Tribuna". 
Năzuinţa noastră e să primim garan­
ţiile necesare, că atitudinea „Tribunei" 
va fi în congruenţă cu această „voinţă" 
a d-lui dr. Oncu. In consecinţă, d. dr. 
Oncu, dacă ar privi lucrurile cu calmitatea 
cuvenită nu ar putea fi în această che­
stiune decât alături de comitetul naţional, 
fiind chiar mulţumitor pentru străduinţele 
noastre dovedite întru „salvarea" institu-
ţiunei create, „cu o muncă de ani de 
zile". 
Blaj, la 15 Martie 1911. 
Or. Iuliu Maniu. 
Planul e aproape gata : se va ridica 
în capitala ţărei noastre un nou teatru un­
guresc. E vorba de „teatrul naţional", de 
„Nemzeti szinhăz", cum îi zic Ungurii cu 
mândrie. S'au desbătut vre-o câteva pla­
nuri de zidire, zilele trecute. O să fie fru­
mos. O clădire imposantă, ca fiecare tre­
cător să stea pe loc şi să admire frumu­
seţea teatrului naţional unguresc. La an­
cheta convocată de ministrul de culte şi 
instrucţie publică, contele Zichy János, 
au luat parte o mulţime de specialişti. 
Fiecare se întrecea sa descrie în culori 
mai vii planul propus de dânsul. 
Minunat ! 
Să nu credeţi că n'am putea să a-
plaudăm şi noi. Am aplauda din toată i-
nima noastră. Ne-am bucura, că „fraţii" 
noştri unguri, că „concetăţenii" noştri au 
un teatru naţional al lor. Dar numai sub 
o condiţie. „Condiţie ? Cum ? Aveţi gân­
duri ascunse ?" ne-ar putea întreba brusc 
cineva. 
Să fie cu iertare : gândurile noastre 
nu sunt ascunse. Iată, le dăm pe faţă cu 
toată curăţia sufletului nostru. 
Cetim prin jurnalele ungureşti, că tea­
trul acesta va costa vre-o 2,000.000 de 
coroane. O sumă frumuşică — nu-i a ş a ? 
Ne închipuim noi că domnul ministru de 
culte, excelenţa sa, d. conte Zichy, va în­
tinde mâna mărinimoasă şi va da din ba­
nii statului această sumuliţă. Un lucru de 
sine inţeles. Cum !? Să n'aibă dreptul un 
ministru de instrucţie publică şi de culte 
să dispună sprijinirea unui teatru natio­
na l? Asta ar fi culmea unor pretenţiuni 
ridicole ! 
Să nu fie cu supărare : Şi noi am 
aplauda. Am striga „éljen" din tot sufle­
tul, dacă, dacă... iară am dat de acest 
dacă, care ne vine mereu în cale. 
„Ei, ce vreţi voi ?", ne poate întreba 
domnul ministru de instrucţie publică. 
S P A I M A 
de Z. Bârsan 
O Duminecă de pe la mijlocul verii. Se juca 
soarele în voie pe uliţele măturate de curând şi 
căscioarele văruite păreau şi mai albe în potopul 
de lumină. 
La o poartă, pe o laviţă, un moşneag slab, 
adus de spate, stetea şi-i înpletea unui nepoţel, 
un biciu din nişte cânepă veche. Lângă ei, un 
câine dormea tolănit cu capul în bătaia soa­
relui. 
Din când în când vedeai pe câte o prispă 
femei scuturând şi pe la ferestrele deschise răsă-
riau primăveri de fete, cari îngânau doine cu în­
ţelesuri, udând răvarele de flori. 
La biserică toca de liturghie Răsuna lim­
pede toaca, şi apoi se înăbuşia şi iar învia, până 
se risipia departe în tăcerea curată şi tainică, ce 
cobora din spre munţi. — Cerul era senin; un 
norişor de ceaţă doar de mai întârzia să se . di-
strame, colo sus pe vârful ascuţit al muntelui, care 
părea un uriaş bătrân cu părul sburlit. 
In liniştea asta nemărginită, încet cu părul 
rar, îmbrăcaţi în haine curate, oameni osteniţi de 
săptămâna de muncă şi femei cu copilaşi de 
mână se îndreptau spre biserică, purtându-şi su­
fletele pline de credinţă spre casa Iui Dum­
nezeu. 
De pe-o ulicioară, iată o femee grăbită, tră­
gând după ea pe un băiat de vre-o 10 ani, care 
să lăsa greu de tot; pe
 tsemne nu-i prea ardea 
de biserică. 
— Hai mai iute afurisitule c'a tocat de li­
turghie ! 
Băiatul se lăsa greu, scância şi zise strâm-
bându-se gata, gata să plângă. 
Să-mi dai mama.... să mă duc şi eu.... nu­
mai cinci creiţari se plăteşte. 
— Iţi dau eu — zise femeia, făcută foc — 
îţi dau eu comedie de nu poţi s'o duci 1... şi-şi 
smuci odată odorul, de era gata să-1 dea jos. 
Băiatul începu să plângă — mama îi dădu doi 
pumni după ceafă şi copilul se porni să urle, în­
fiorând toată liniştea aceea de Duminecă. II apucă 
de mână sdravăn şi-1 târa după ea pe uliţa cea 
mare a satului bolborosind: 
— Fir'ar al dracului de Neamţ, cu comedia 
Iui cu tot!... şi apoi făcându-şi cruce: 
„Doamne iartă mă.. . că mă duc Ia sfânta 
biserică!... 
Se pierdură după colţul uliţei. 
De pe-o altă ulicioară răsări un Român mă­
runţel şi cârn şi se întâlni nas în nas cu un al­
tul înalt şi cu nasu mare, care tocmai eşia din 
curte. 
— Bună vremea! 
— Bună să dea Dzeu şi s'o ţie, că am fân 
pe brazdă. 
— L'ai culcat tot ? 
— Tot. Mai rămăsese un clinişor din spre 
moară şi m'am repezit azi dimineaţă, de până 
în ziuă. 
— Dumineca vere ? 
— înainte de toacă!... şi apoi oprindu-se : 
Da.... tu ştii? 
— Ce? 
— La capul satului... 
— Am auzit şi eu, drept e ? 
— Dacă-ţi spun! Am trecut pe acolo. Da, 
eu am văzut de asară! L'am văzut când măsura 
locul. Crezui întâiu că-i vre-un inginer d'ăia cu 
comasaţia. Veneam dela coasă. El îşi măsura lo­
cul să-şi ridice comedia. 
— Cai o fi având? 
— Văzui vreo două mârţoage la şiregla unei 
căruţe. Şi azi dimineaţă când mergeam la coasă 
era şatra gata mă, par'că eşise din pământ! 
— Te pomeneşti.. Ce? Cu comedianţii te 
pui ? ! 
— Şi să vezi măi vere ce-i acolo... minu­
năţii !... 
— Fel de fel 1... Iţi ia ochii. Cică sunt de 
câştig toate. Cine plăteşte nu ştiu cât de întră 
înăuntru, când ese câştigă ba una, ba alta... ştii 
ca pe la târguri. 
— Cum să nu ştiu... Când eram cătană am 
câştigat un ceas.. ştiu, cum nu! 
Mergeau amândoi înspre biserică povestind 
şi mirându-se: 
— Apoi ăsta e al dracului... Neamţu! ci-că 
are înăuntru pe împăratul Rusiei. 
— E ! 
— Zău! Şi nişte ocheane vere, de te vezi 
pe lumea ailaltă. 
— O fi... că multe mai sunt pe lumea asta! 
— Mă! Şi mai are şi două maimuţe! 
— Nu mai spune! 
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Iată ce vrem, prea mărite domn de 
pe fotoliul ministerial : 
Vrem ca să ştii că ne aflăm şi noi 
pe meleagurile astea. 
Zidiţi în capitala ţărei un teatru na­
ţional unguresc, n'avem nimica împotrivă, 
dar... dar, când v-aţi dat preagraţioasa 
osteneală să ascultaţi şi dorinţele noastre ? 
Când v'aţi aplecat urechea dumneavoastră 
preaslăvită spre noi si când ne-aţi dat 
ascultare cum ar trebui, ca un părinte, 
fiilor săi iubiţi? 
Vedeţi, mult stimate d-le ministru, 
excelenţă, avem şi noi câte o dorinţă. 
Lihnim şi noi după frumos. Vrem să 
ne cultivăm şi noi. Sufletele noastre 
cer şi ele câte o desfătare sufletească. 
Cu judecata noastră de oameni sănătoşi 
la minte, credem, că sbuciumările acestea 
ale noastre trebue să le priceapă un mi­
nistru, care este pus în fruntea resortului 
cultelor şi instrucţiunei publice. Noi sun­
tem de părere că aşa e bine — ca şi 
noi să fim părtaşi de preagraţioasa 
d-voastră atenţiune binevoitoare. 
...Şi, domnule ministru, să nu fie nici 
o supărare la mijloc, dar ne aruncăm 
ochii noştri păcătoşi în catastifele socie­
tăţilor noastre culturale, cum e „Asocia-
iunea" sau „Societatea pentru fond de 
eatru". 
Asta e pierzarea noastră. Zadarnic cău­
tăm, preaslăvite d-le ministru, zadarnic, 
căci sprijinul d-voastră, a excelenţei Tale, 
nu-l găsim. 
De sigur e o greşală la mijoc. Vor 
să ne tragă pe sfoară casierii numitelor 
societăţi culturale. Rubrica aceasta o şterg 
şi-şi bagă banii în buzunarele lor. Nu ne 
vine să credem altfel, d-le ministru. Noi 
suntem de ferma convingere, că aveţi a-
colo, în cabinetul d-voastră, un resort al 
teatrului românesc condus de români ade­
văraţi, (nu de lăpădături, nu de transfugi) 
noi credem cu tărie că oamenii ăştia 
îşi bat capul cum să aducă foloase şi tea­
trului nostru naţional, că sprijinesc cu bani 
din vistieria ţării şi cu îndemnul lor între­
prinderile noastre culturale, cinstite, noi 
ţinem cu tărie că e o greşală la mijloc, 
Amândoi se opriră şi se uitau cu ochii mari 
unul la altul. 
— Maimuţe oare? 
— Vii! 
— Să ştii că mă duc să le văd. Cum o eşi 
din biserică mă duc. Maimuţe n'am văzut nici 
odată. Cum sunt? 
— Cum să fie? Ca omu! 
— Cum, ca omu? 
— Aşa... ca omu! Şi mai au haine roşii şi 
pe cap căiţe tot roşii şi flori la ureche! 
— Ei, al dracului Neamţ! 
— Al dracului zău! încheia celalt şi amân­
doi făcându-şi câte o cruce mare trecură pragul 
bisericei şi nu se mai văzură. 
Neamţul în vremea asta se pregătea. 
O brodi pe când eşia lumea dela biserică 
şi iată-1 şi pe el îmbrăcat cu nişte haine pestriţe, 
călare pe un cal numai osu, înotând pe uliţa sa­
tului şi strigând cât îl lua gura; chema lumea la 
comedie. Alăturea de el, pe jos doi copii ai lui 
cu nasuri lungi de hârtie roşie, cu două tobe a-
târnate de gât şi mari de se împiedecau în ele, 
le băteau să le spargă, de ieşiră toţi cânii de 
prin curţi şi începură să latre; credeai că se pră­
pădeşte pământul. 
Şi pe cal, lângă stăpân, una la spate şi alta 
în faţă, două maimuţe jigărite, îmbrăcate în roşu, 
pe cap cu nişte scufiţe mai roşii şi la urechi cu 
nişte flori şi mai roşii decât scufiţele. 
Neamţul striga în limba lui, tobele sunau, 
câinii lătrau, maimuţele făceau fel de fel de drăcii, 
se dădeau peste cap, jucau, se scuipau şi se bă-
când n'auzim nici o vorbă despre îndem­
nurile d-voastră, d-le ministru al ţării 
noastre. 
Noi nu putem crede că vorbirea, care 
a ţinut-o fostul nostru deputat dr. St. C. 
Pop în parlamentul ţării, în Dec. 1908, 
corespunde adevărului. Atunci a zis acest 
deputat: „Din multele milioane câte se 
cheltuiesc pentru scopuri culturale, româ­
nii nu primesc nimic, deşi ei contribuiesc 
la vistieria statului, din greu. Mişcarea tea­
trală ungurească e sprijinită anual cu 
1,400.000 de coroane. Au Românii un mo­
dest fond de teatru. De ce nu învredni­
ceşte guvernul acest fond de un sprijin 
cât de neînsemnat? Sârbii şi Slovacii de-
asemenea sunt trecuţi cu vederea." 
Şi d. dr. St. C. Pop a mai prezentat 
şi următorul proiect de resoluţiune: 
„Camera îndrumă pe dl ministru de 
culte şi instrucţiune publică, ca să promo­
veze din vistieria statului şi mişcările tea­
trale ale naţionalităţilor.* 
De sigur nu suntem informaţi bine. 
Proiectul acesta este cu neputinţă să nu 
se fi primit din partea parlamentului ţărei 
noastre. E nonsenz, d-le ministru! De ce 
nu dai ordine severe să se înfăptuiască 
această rezoluţiune? Nu ne vine să cre­
dem, că deputaţii unei ţări atât de poliet-
nice au fost în stare să râdă, să zeflemi-
sească, să treacă la ordinea zilei peste o 
cerere atât de îndreptăţită ca aceea a d-lui 
dr. Şt. C Pop. 
C u m ? Nu suntem şi noi pe aici? 
Nu ţinem şi noi cu sfinţenie la limba 
noastră? N'avem trecutul nostru deosebit? 
Nu dăm şi noi dare, ca ori şi care cetă­
ţean al ţărei acesteia? Este o clausula 
deosebită la oficiul de dare : „pentru cul­
tura specifică ungurească?" Poţi să con­
tribui, poţi să nici nu contribui la 
rubrica aceasta de da re? Aşa am mai 
înţelege. 
Şi al ta: Se vor mai juca pe scena 
teatrului celui nou piese teatrale, cari ne 
jignesc cinstea faţă de neamul nostru? 
Popa valah va mai fi sălbatec şi trădător 
de patr ie? 
teau peste umărul stăpânului. Lumea se prăpă­
dea de rîs. Ieşise tot satul. Aşa ceva nu se mai 
văzuse de mult prin partea locului. 
Dupăce se duse până aproape de capătul 
celalalt al satului, se întoarse şi se îndreptă cu 
tot alaiul spre şatra, pe care o clătina vântul. 
Acoperită cu o pânză înegrită de ploi şi spartă 
de vremuri rele stetea comedia la marginea sa­
tului, fîlfăindu-şi un steag sdrenţuit sus pe co-
periş. Doi câini cu panglici la gât o păzea cu 
toată seriozitatea lor de slugi credincioase. 
Lumea începu să se îndemne şi întrase 
unul câte unul să vadă pe împăratul Rusiei şi 
să se uite prin ochianele fermecate. Maimuţele 
se jucau în faţă, se dădeau peste cap, se lüau 
la trântă şi lumea se veselia lucru mare. 
Un ţăran zise către altul: 
— Ce ar fi măi Ioane să te trezeşti la mie­
zul nopţii cu astea în pat la tine? H a ? 
Ioan se cutremura tot şi-şi făcu o cruce 
mare ca de ucigă-1 toaca! 
Cocoşii vestiră de mult miezul nopţii. 
Se ridicase luna de după păduri înălbind 
dealul de deasupra satului şi alunecându-şi lu­
mina până la casele risipite 'în vale. Era 'o tă­
cere pustie, tulburată din când în când de ţipă­
tul înfiorător al huhurezului care se pierdea de­
parte în adâncimea văgăunelor întunecate. Câte 
un câine urla la lună, prevestind cine ştie ce 
nenorociri. 
Satul dormea învăluit în lumina asta de 
vraje. 
Tinerii noştri studenţi universitari, 
cari vor protesta în contra unei astfel de 
interpretări false, vor mai fi pedepsiţi, daţi 
afară cu poliţia, eliminaţi de pe la uni­
versităţi ? 
Vedeţi, d-le ministru, excelenţă, d-le 
Zichy János, noi credem că astea sunt 
poveşti, cu cari adormi copiii cei mari. 
Nu-i a ş a ? Astea sunt „minciuni agi­
tatorice !" Nici poveste de aceste grava-
mine în ţara noastră. Dimpotrivă, declarăm 
sus şi t a r e : 
1. Ministrul nostru de culte şi instruc­
ţiune publică îşi ţine cu scumpătate ma­
rea răspundere, care o are faţă de toate 
naţionalităţile acestui stat polietnic. 
2. Ministrul nostru sprijineşte şi din 
visteria ţării noastre toate trupele teatrale 
româneşti, cari ar vrea să cutreere ţinutu­
rile noastre, ca să ducă cuvântul adevăru­
lui şi al frumosului. L'a ajutat şi pe Za-
harie Bârsan şi pe Aurel Paul Bărnuţiu 
şi „Societatea de fond pentru teatru ro­
mân11, întocmai precum sprijineşte trupele 
teatrale ungureşti şi societăţile culturale de 
maghiarizare. 
3. Ministrul ţării noastre recunoaşte 
foarte bucuros, că şi noi contribuim în aceeaşi 
măsură ca compatrioţii noştri unguri, dân-
du-ne dinarul nostru pentru darea, care 
ni-se pretinde. In urma acestui fapt înbu-
curător, d. ministru e hotărît să sprijinea-
scă nu numai teatrul naţional din Buda­
pesta cu 2,000.000 de coroane, ci va da 
milioane şi pentru netezirea cărărilor tea­
trului nostru ca să ajungem şi noi cândva 
la un edificiu atât de pompos. 
Ori nu ? Cum ? Fantazii ? Nu e ni­
mic adevărat? Guvernul ţării noastre îşi 
bate capul numai cu ridicarea şi promo­
varea teatrului unguresc? E cu put in ţă? 
Suntem nişte „agitatori fără de suflet" 
dacă susţinem lucrurile astea, clare ca lu­
mina zilei ? 
Ah, d-le ministru, de ce ne amărăşti 
bucuria ce am putea avea la deschiderea 
teatrului unguresc? 
Sus pe deal, doi ciobani steteau la foc de 
vorbă. Cu saricile pe umăr, cu căciulile date pe 
ceafă, cum se aplecau din când în când să scor­
monească spuza, păreau doi vrăjitori, aduşi de 
vânt din cine ştie ce funduri de iad. Lumina şi 
umbra se jucau pe feţele lor înăsprite; acum 
erau rumeni, acum negri ca întunericul. Şi mari... 
păreau aşa de mari în bătaia lunei!... 
Pe-o coastă mai încolo, turma dormita adu­
nată, ca o pătură mare de zăpadă ce părea că 
stă s'alunece la vale. Iar aproape de foc sta mă­
garul încărcat şi gata de drum; a doua zi, de 
până în ziuă, trebuind s'ajungă la târg. Sta ne­
mişcat, înţepenit, privind drept înainte, ca un fi­
losof, care ar încerca să pătrundă nemărginirea. 
Aştepta ciomagul să-i cadă puternic pe spate şi 
să pornească. 
Ciobanii îşi continuau vorba: 
— Aşa a fost, mă, şi ce spui eu să ştii 
că-i drept!., că mie mi-a spus-o unul, care a 
fost acolo. 
— Ar fi vremea să porneşti, fîrtate! — îl 
întrerupse celălalt. — Au cântat cocoşii de mult 
de miezul nopţii şi uite găinuşa stă să treacă 
culmea muntelui. 
— Lasă că e vreme destulă. Merg tot la 
vale şi când s'o face ziuă. 
— Şi să vii mai de vreme mâne, — îi lua 
vorba ăsta — să vii înainte de scăpătat, c'işi 
vrea să mă reped şi eu o leacă la comedia aia... 
că n'am văzut nici-odată... 
— N'ai nici o grijă. Viu. Da acu mai stau 
o ţiră... să-ţi spui. Cum zic mă, şi-a vândut su-
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şi solidaritatea socială patrimoniului naţional, împotriva limbei materne ? 
Ce fel de exemplu de respectare a 
solidarităţei sociale dă Statul ungar când 
el singur strică baza echilibrului socia 
prin neîndeplinirea datoriilor celor mai 
elementare? 
Românul trebue să plătească birul 
Şi-1 plăteşte. II plăteşte chiar mai cu vârf 
şi îndesat de cât Ungurii pentru că lui 
i-se cere şi tributul naţionalităţei, repre 
zintat prin ani de închisoare şi amenzi 
scandaloase. In schimbul acestui bir, el are 
dreptul la aceleaşi foloase generale ca şi 
ceilalţi concetăţeni. Are dreptul. Dreptul 
acesta nu i-1 garantează însă nici o sanc 
ţiune superioară de oarece Statul, care de 
ţine monopolul şi competenţa de organi­
zare a puterei de constrângere, în loc să-i 
asigure exercitarea acestui drept, îl calcă 
cu ostentaţie şi sfidare. 
Dacă Românul n'ar plăti birul, i-s'ar 
bate toba la uşă şi i-s'ar vinde şi cenuşa 
din vatră. Când Statul nu-şi îndeplineşte 
însă faţă de trei milioane de Români da 
toriile pe cari le-a contractat prin încasa­
rea birului şi prin stabilirea raporturilor 
lui de suveranitate, atunci ce mijloace ră­
mân acestor mulţi cetăţeni nedreptăţiţi 
spre a-şi revendica drepturile uzurpate ? 
Nici unul. Fiind-că totdeauna Statul 
e mai puternic, deoarece puterea Iui are 
menirea să garanteze dreptate egală pentru 
toţi. 
Când însă în loc de distribuitor de 
dreptate, Statul se transformă în organ su­
prem de asuprire şi nedreptăţire, atunci 
Statul sparge cel dintâi solidaritatea socială 
şi seamănă în suflete desordinea şi anarhia. 
Să ia seamă şoviniştii maghiari cari 
au transformat Statul într'un instrument al 
urei lor canibalice! Şi să nu uite nici un 
minut aceia cari ne acuză pe noi de insti-
gaţie şi agitaţie, că dacă ei au făcut totul 
pentru a împinge la cea mai cumplită 
disperare pe Români, numai blândeţei 
noastre fireşti şi sforţările noastre necur­
mate de ordine şi legalitalor se datoreşte 
menţinerea solidarităţei sociale în Ungaria. 
Un modest răspuns 
Genialii băeţi dela „Independenta" iar mă 
fac tocană. Dumnealor, al căror şef politic inte­
lectual numai acum Sâmbăta trecută a avut din 
nou o consultare cu părintele V. Mangra aici în 
Arad, au aflat acum în sfârşit, după multe chi­
nuitoare consfătuiri cu „scupştina independentă", 
au aflat leacul, care să mă ucidă definitiv. Lea­
cul acesta este „amicul" Vas. Mangra, pe care 
„amicii" mi-l pun acum mie în cârcă. Metodul e 
de altfel nu numai genial, ci şi simplu de tot. 
Tipăreşte cu litere grase în fruntea articolului: 
V. Mangra şl V. Goldiş. Atât pro primo. 
Pro secundo. Scriu aşa: „Nu remarcăm to­
nul condescendent, în care discută cu trădătorul 
Mangra". Aha, asta-i! Vezi, că tonul face totul. 
De-i zici asin (alias: măgar iu), bandit, asasin, 
spadasin, şvab şi alte expresii de acestea luate 
din dicţionarul special al excelenţilor stilişti dela 
„independenta", atunci fără îndoială dumnialor 
au dreptate. Nu-i aşa, stimatule stilist? Va să 
zică a păstra tonul condescendent în discuţia pu­
blică, e ticăloşie. Asta încă este una din precep­
tele „Independentei." Noi nu primim însă regula 
aceasta, ci inzistăm a rămânea modestă ex­
cepţie. 
Scriu apoi mai departe: „V. Goldiş ajunge 
la perfectă înţelegere cu V. Mangra. Cei ce se 
aseamănă, se adună". Ei, bravo băiete! M'ai 
lovit la mir. Mă dau legat. Nici nu mă 
apăr. 
„Independenta" îmi bagă vină, că sunt „mulţu­
mitor lui Mangra pentru lumina, ce a aruncat prin 
declaraţia sa asupra haosului, în care ne sbatem". 
Ca să nu supăr pe „Independenta", iată declar, 
că şi ei îi datoresc mulţumită. Cu uimitoare obiec­
tivitate adecă „Independenta" constată, că şi ea şi 
toţi ai ei au înţeles doară prea bine, că alegerea 
episcopului Goldiş în 1899 s'a făcut în scopul a-
bandonării partidului naţional român şi în vede­
rea împăcării între Maghiari şi Români (brevetul 
Brote-Slavici) tocmai în timpul celui mai turbat 
şovinism maghiar. 
„Independenta" se miră, cum de eu nu am 
ştiut asta? Când ei o ştiau cu toţii. Şi astfel mă 
scot „şvab", căruia îi vine mintea numai la 50 de 
ani. Mulţumesc. Aşa-i. Eu de fapt n'am ştiut, că 
Dumnealor încă în 1899 erau pregătiţi să facă 
ceeace a făcut Mangra la 1910. Aşa-i. Eu n'am 
ştiul. Ei au ştiut. Eu sunt „şvab". Ei sunt cu­
minţi, că doar „au ei cap". Nu-i aşa d-le Oncu? 
Vasil le Goldiş. 
Politica în Ungaria 
Din punct de vedere social, campania 
pe care Statul ungar o duce cu atâta în­
verşunare împotriva limbei şi şcoalelor ro­
mâneşti este o adevărată aberaţie po­
litică. 
Nici o teorie ştiinţifică nu poate mo­
tiva atitudinea ostilă pe care Statul o are, 
din acest punct de vedere, faţă de-o atât 
de numeroasă populaţie autochtonă, cum 
sunt Românii. 
E de mult stabilit — şi din acest 
punct de vedere nu mai există nici o con­
troversă — că Statul fiind expresia su­
premă a tuturor forţelor de viaţă ale unui 
popor, el trebue să dispuie ca toate aceste 
forţe să se bucure de-opotrivă de bunu­
rile generale. Statul îşi trage tăria lui din 
contribuţia tuturor forţelor naţionale. Statul 
trebue să fie, prin urmare, şi un distribui­
tor imparţial al tuturor beneficiilor reali­
zate prin sacrificiile tuturor. Din acest 
punct de vedere, nu se Cere Statelor mai 
multă prevedere decât... stomacului. După 
cum stomachul, în mod mecanic, nu ne­
glijează să nutrească pe nici unul din or­
ganele sau membrele cari contribuie la 
câştigarea alimentelor, tot aşa Statele nu 
trebue să nedreptăţească pe nici unul din 
grupurile de indivizi cari contribuie, prin 
jertfe şi sforţări, la prosperarea puterilor 
lor de viaţă. 
Legea solidarităţei sociale guvernează 
în — conformitate cu principiile democra­
tice — aceste esenţiale regule pe cari se 
întemeiază echilibrul social. Şi în virtutea 
acestei legi, toţi cetăţenii unui Stat sunt 
datori să plătească birul care reprezintă 
contribuţia individuală Ia cheltuelile gene­
rale pe cari Statul Ic face pentru asigura­
rea maximului de fericire general. 
* 
Dar ce fericire este aceea pe care 
Statul ungar se sileşte s'o asigure Româ­
nilor, când el, ca forţă organizată, ca ex­
presie a tuturor forţelor de viaţă din re­
gatul ungar, ia poziţie de prigonire aprigă 
împotriva celui mai scump din bunurile 
fletul necuratului! şi 1-a purtat „ducă—se pe pustii" 
prin toată lumea mă, şi i-a dat toate bunătăţile. 
Acu dupăce s'a săturat de toate, de nu-i mai 
plăcea nici plăcinta nici vinul, i-a scos în cale 
necuratu o fată... da frumoasă vere... ca Ileana 
Consinzeana. Ci că avea un păr... ca mătasa şi 
o salbă la gât de făcea trei sute de galbeni! 
— Să tot trăieşti fîrtate... 
— Stai să vezi! Că n'a avut parte! 
Când îi căzu mai dragă fata, atunci i-se 
împlini sorocul şi încă şi Scaraoschi cu un to­
varăş de-ai lui, doi acuf II bătu pe creştin pe 
umeri uite-aşa şi-i zise: S'a isprăvit! Acu să vii 
cu mine! Omul că câr, că mâr... de geaba! L-au 
înhăţat împeliţaţii şi l-au adus pe sus până la 
gura' iadului. Aici toţi dracii mai mici, mă, au 
ieşit din gaura aia mare şi l-au luat în horă şi 
s'au pornit pe joc. Le ieşi'a foc din gură şi chi­
coteau şi ţipau şi urlau şi... 
— Uite-i! ţipă celălalt sărind drept în pi­
cioare. — Uite-i Í 
Intre ei, în două labe se încălziau lângă 
foc doi draci îmbrăcaţi în roşu cu căiţe roşii 
pe cap. 
Ciobanii să înebunească! Saricile le alune­
cară de pe umeri şi căciulile de pe cap. 
— Doamne, maică precestă! Doamne Isuse 
Hristoasel... 
Drăcuşorii pe lângă ei. Sar şi se dau de-a 
roata. Unul ia o căciulă de jos şi şi-o pune în 
cap. Ii cade pe ochi şi trece aşa prin spuză şi 
ţipă şi sare: aruncă căciula cât colo. Ciobanii 
scuipă şi-şi fac cruci. Dracii scuipă şi ei şi-şi 
fac cruci. 
F u g . . . dracii după ei! Un cioban vede 
măgarul, se repede, sare călare, celalalt sare şi 
e l . . . Amândoi înblătesc măgarul cu ciomegile. 
Dracii şi ei la spatele lor. Ciobanul din urmă 
îngheţat de spaimă cuprinde pe tovarăşul din 
faţă pe după gât. Se simte şi el cuprins de după 
gât de necuratul dela spate... şi cade grămadă 
la pământ... mort. 
Maimuţele — se lasă şi ele jos, pe când 
ciobanul celalalt, călare, coboară coasta în goana 
mare... cât poate să goniască un biet măgar bă­
tut cu ciomagul de un nebun. 
Totul s'a petrecut în câteva clipe. 
Luna se uita nepăsătoare, poleind cuprin­
sul amorţit cu razele ei de argint şi scăldând în 
lumina ei de vraje pe cele două maimuţe, 
cari se giugiuleau acum lângă foc sus pe cul­
mea dealului. 
; Dr. STEFAN TĂMĂŞDAN Ş 
I medic univ. specia l i s t în arta dentistică, 5 
> A R A D , vis-â-vis cu casa comitatului, § 
# 
I Palatul Fischer Eliz. Poarta II. • 
I Consultaţii dela orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. ţ 
Ministrul comun de finanţe la Viena. 
Din Viena ni-se anunţă, că ieri dimi­
neaţă ministrul comun de finanţe Burián 
a sosit la Viena în afaceri de resort. 
Desbaterea budgetului. 
La şedinţa de azi a Camerei au luat parte 
foarte puţini deputaţi. Zadarnică a fost rugă­
mintea partidului guvernamental, ca aderenţii 
să se prezinte la şedinţe, iar opoziţia za­
darnic se opinteşte, ca să se înceapă o 
mare acţiune în contra guvernului, nici ma­
joritatea, dar nici minoritatea nu se pre­
zintă la şedinţe şi astfel parlamentul îşi 
continuă activitatea pe lângă cea mai pă­
cătoasă desinteresare. 
O monotonie nemăsurată domneşte 
în Cameră iar guvernul asistă cu bucurie la 
desbaterea neconturbată a budgetului. 
Ajurnarea Saborului croat. 
Din Zagreb se anunţă, că ieri, Joi, 
Saborul a fost ajurnat pe timp nedetermi­
nat prin rescript regal. 
Partidele au ascultat în linişte cetirea 
rescriptului regal de ajurnare. După decla­
raţiile ministrului preşedinte Khuen Hé-
derváry soarta Saborului era deja hotărîtă. 
îndată ce comisia budgetară a respins bud-
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getul, nici nu mai era alta de făcut, decât 
ca banul să recurgă la ajurnare. 
In cercurile politice se crede, că după 
Paşti Saborul va fi redeschis, iar dacă nici 
atunci nu va fi capabil de acţiune, din 
nou va fi ajurnat. 
Se mai vorbeşte, că baronul Rauch 
netezeşte calea urmaşului lui Tomasich, 
care nu e altul, decât contele Erdödy Ta­
más, un om de încredere al contelui Khuen 
Héderváry. Din potrivă, în tabăra banului 
Tomasich se crede, că nu e nimic sigur 
şi, că banul Tomasich nu-şi crede perdută 
poziţia, deoarece dacă în calitate de ban 
nu s'a putut ferici, ca comisar regesc va 
şti face rânduială. 
Parlamentul ungar 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 17 Martie. 
Şedinţa se începe la orele IO1/* a. m. 
Prezidează Berzeviczy Albert. 
Hegedűs Kálmán, raportorul comisiei per­
manente de imunitate raportează în chestia d-lui 
dr. Nicolae Şerban şi propune de comisar al anr 
chetei pe contele Lázár Miklós. Camera prime­
şte această propunere. 
Preşedintele : Locuitorul Pozsonyi Géza din 
Budapesta a anunţat un caz de incompatibilitate în 
contra baronului Solymossy Ödön. Deoare ce cere­
rea aceasta nu întruneşte toate condiţiunile prescri­
se de regulamentul Camerei, Camera a respins-o. 
Huszár Károly interpelează în chestia îm-
părţirei ofrandelor pe seama nefericiţilor dela 
ököritó. 
Desbaterea budgetului. 
Földes B é l a : Constată, că cheltuelile mi­
litare nu stau în raport cu celelalte poziţii ale 
budgetului. Obsearvă, că budgetul nu se face 
Ia timp şi nu se prezintă Camerei la timp. (A-
probări). 
In ultimii cincisprezece ani guvernul a ce­
rut aproape de vre-o zece ori indemnizare. Şi 
aceasta e cauza, că deputaţii nu manifestă nici 
un interes faţă de desbaterea budgetului. 
E o greşală mare a-se îngreuia ţara cu 
cheltueli impröductive. (S'auzim !) 
In compoziţia actuală a armatei băiatul de 
ungur nu găseşte baza morală, de care el are 
trebuinţă. Istoricii austriaci au scris deja, că şi 
căderea dela Königgrätz a fost cauzată de ne­
înţelegerile interne. (Aşa-i !) Războiul îl va câş­
tiga aceea parte, care mai ieftin ştie să se răz­
boiască. La aceasta se cere, ca soldatul să fie 
pătruns de însufleţire şi iubire de patrie. 
Cheltuelile militare în timp de pace cer 
multe jertfe ţărei, încât n'am mai putea purta un 
războiu serios (Aprobări în stânga). Guvernul 
voeşte să urce intratele, ca astfel să acopere a-
ceste cheltueli enorme. 
Nu primeşte budgetul. (Ovaţii şi aplauze în 
stânga). 
Simonyi-Semadan Sándor: Vorbeşte în con­
tra cheltuelilor enorme militare şi protestează în 
contra enormei urcări a dărilor. 
Nu primeşte budgetul. 
Scrisori din Viena 
Situaţia parlamentară — Ţinută nedeamnă 
Viena, la 13 Martie. 
Nu este uşor să caracterisezi situaţia în­
curcată în Austria în mod fidel. E greu să des­
coperi cauzeie crizei permanente din Austria 
înaintea unorl cercuri cari nu cunosc mai de 
adroape împrejurările specifice din Austria. 
Oameni, cari au datina să privească lucrul 
superficial, ştiu să facă îndată judecăţi asupra 
situaţiei. Aceşti oameni au datina să reducă toate 
neajunsurile la lupta pentru limbă între Ger­
mani şi Cehi. Nu-i vorbă, conflictul de limbă a 
pricinuit mult şi s'ar fi cruţat mult, dacă acest 
conflict s'ar fi aplanat mai de mult. E drept, că 
acest conflict de limbă împiedecă convocarea 
dietei provinciale din Boemia, în care ar trebui 
să se aducă hotărîri, caii să pună odată capăt 
situaţiei financiare într'adevăr insuportabile. Este 
adevărat mai departe şi aceea, că tot acest con­
flict a stânjenit mult funcţionarea normală a par­
lamentului austriac, în câre erau la ordinea zi­
lei scandalurile provocate când de Germani, când 
de Cehi. 
Dacă şi acceptăm aceste motive, este totuşi 
exagerat să susţinem, că numai acestea ar fi cauza 
lâncezirei parlamentarizmului austriac. Conflictul 
de limbă între Germani şi Cehi este numai unul 
dintre cele mai evidente fenomene, cari se re­
duc la aceleaşi motive. Iar aceste motive zac în 
împrejurarea, că constituţia austriacă e aşezată pe 
o bază falşă, bază, care promovează numai des-
binarea naţiunilor, cari alcătuesc statul, iar forţele, 
cari ar rezulta dintr'o conlucrare comună zac în 
părăginire. La aceasta s'au adaus numai diferen­
dele naţionale, cari însă nu sunt de fel aşa acute, 
ca să nu se poată îmblânzi. 
Ce priveşte politica externă a Monarhiei se 
poate zice, că a dispărut duşmănia faţă de tripla 
alianţă, cum s'a văzut şi din desbaterile delega-
ţiunilor. Chiar şi în tabăra slavă s'a observat o 
schimbare de front. Singur deputatul dr. Kra-
mar a persistat pe lângă punctul său de opozi­
ţie, dar toţi ceilalţi au contribuit la aplanarea cri­
zei anexiunei, fiind convinşi, că tripla alianţă este 
într'adevăr o garantă a păcei europene. 
Cum vedem în chestiunile mari politice toţi 
sunt uniţi. Şi cu toate acestea Austria nu poate 
ieşi dintr'o viaţă parlamentară plictisitoare şi obo­
sitoare, care zdruncină nervii, cu toate astea tre­
bue să se mulţumească şi cu atâta, dacă poate 
primi votarea trebuinţelor statului fie bine, fie rău, 
dar la termin, numai să nu se aplice §. 14, când 
vor veni recrutările la primăvară. 
în zadar vom aştepta, ca parlamentul să se 
arate odată tare şi să iniţieze ceva mai impor­
tant. Şi nădejdea noastră trebue să scadă, cu 
atât mai vârtos, că nici votul universal n'a sa­
tisfăcut în privinţa aceasta aşteptările noastre. 
Cauza situaţiunei nu prea îmbucurătoare zace în 
înseşi partidele politice din Austria, dintre cari 
nici unul nu se poate lăuda, că a fost cruţat de 
griji interne şi curente de criză. Cea mai mare 
cauză zace însă în împrejurarea, că baza consti­
tuţiei austriace nu face posibilă o politică mai 
înaltă şi cu o ţintă bine determinată. Până când 
Leitha va împărţi Monarhia în două părţi, până 
când între Austria şi Ungaria vor exista contra­
ste pe tema raporturilor între olaltă, până când 
influinţa Maghiarilor nu va fi redusă la acel rol, 
ce-1 au şi alte multe neamuri ca ei ; până atunci 
nu se va putea ridica Austria la probleme mai 
mari decât grijile de toate zilele. 
Şi când ne gândim la aceasta, e trist să 
vedem, că cercurile înalte, cari ar avea chiema-
rea să premeargă cu exemplu, nu vreau să o-
pue nici azi Maghiarilor adevărul intereselor Mo­
narhiei, care rezidă într'o politică mai energică 
faţă de ei, şi nu de concesiuni, cum se fac şi 
azi. Ori de câte ori e vorba de vr'o chestiune 
comună, se exercită din Pesta presiuni, cari deşi 
nu se văd cu ochii, dar le arată rezultatul. Când 
factorii chiemaţi n-au destulă putere de a re-
sista acestor pretenziuni, se fac acele violări al 
parităţei, cari au dat de atâtea ori prilej la di­
ferendele dintre Austria şi Ungaria. 
Ministrul actual de războiu îsi va împlini 
chiemarea excelent, el este un soldat bun şi un 
bărbat modern. Are însă o greşeală, că nu se 
opune influinţelor maghiare aşa 'de hotărît, cum 
ar trebui. Şi colegul său de externe contele 
Aehrenthal, care a mers în concediu, dela care 
poate nu se va mai întoarce, a dat de multe ori 
dovadă, că şi-a uitat, că are să fie un paznic 
al intereselor comune şi că politica tradiţională 
a Habsburgilor n-a pornit nici când dela Pesta 
ci dela Viena. Dar şi alte personalităţi, cari n'au 
nimic a face cu chestiile comune, ci a căror o-
ficiu e adânc înrădăcinat în Austria propriu zisă, 
arată de multe ori prea multă conciliantă faţă 
de Maghiari. Astfel prezidentul Camerei austria­
ce dr. Pattai a avut zilele acestea o convorbire 
cu deputatul croat Bianchini, în urma căreia 
i-s'au adus în „Pester Lloyd" laude. Astfel de 
laude însă nu mai servesc în Austria de ates­




Am înregistrat zilele acestea declaraţiile de 
pace ale secretarului de externe englez Grey fă­
cute cu prilejul discuţiunei asupra budgetului de 
marină al acestui Stat. Grey s'a arătat de un a-
derent al răstrângerei înarmărilor. Această decla­
raţie a Iui a avut răsunet aproape în toate parla­
mentele puterilor mari în Europa. 
In discuţia mai departe a budgetului i-s'a 
dat din nou prilej să se rostească şi asupra ju­
riului internaţional, care ar avea chiemarea să a-
planeze de aici Înainte conflictele dintre state. 
La interpelarea deputatului Winterton, că a-
plicată este Anglia să sprijinească acţiunea pentru 
un juriu internaţional, la care a dat un impuls 
prezidentul Statele-Unite, Grey s'a declarat, că 
Anglia îşi va da tot concursul. 
Se ştie, că juriul internaţional există şi în 
prezent, dar în competinţa lui cad mai mult 
chestii de drept şi economice. Chestiile de onoare 
naţională însă, cari sunt de regulă cauza războa­
ielor, nu cad în sfera de competinţa a acestui 
juriu. Natural, că nu s'a putut face dintr'odată 
un salt atât de mare, ca şi această parte gingaşă 
a chestiunei să ajungă pe aceeaşi treaptă cu 
chestiile de drept şi interese economice, dar in­
stituţia juriului este deja un succes mare. 
Din vorbirea lui Grey reiese însă, că cercu­
rile diplomatice au început a se împrietini şi cu 
gândul, ca şi chestiile, cari erau până acum ex­
cluse să poată fi judecate de acest juriu. 
Până în prezent s'au încheiat pacturi între 
Danemarca şi Ţările de jos, ca toate divergenţele 
dintre ele să se aplaneze pe calea juriului inter­
naţional. 
In aceste pacturi însă s'a făcut rezerva, că 
numai afaceri economice şi de drept pot fi aduse 
înaintea acestei juriu. Aşadar chestiile de onoare nu. 
Fiind dat caracterul de puteri mici al aces­
tor ţări, pacturile încheiate nu au importanţă prea 
mare pentru politica universală. Singur între Ita­
lia, ca putere mare şi Danemarca s'a încheiat un 
pact fără rezerva amintită mai sus. Nici acest 
pact nu are vr'o importanţă deosebită, fiind con­
tactul dintre aceste două state atât de rar în urma 
situaţiei geografice. 
Prin aderenţa Angliei la introducerea aces­
tei inovaţiuni în ce priveşte obiectul acestui juriu, 
problema păceij|universale primeşte un aplomb deo­
sebit, căci vine dela o putere, care ar avea mai 
mult cuvânt să nu consimţească, având interese 
mari economice, pe cari le-ar expune eventunali-
tăţii să fie judecate de puteri străine fn mod 
nefavorabil pentru dânsa. 
Aceasta cu atât mai vârtos, că are la înde­
mână o forţă armată uriaşă, care n'ar motiva cel 
puţin în viitorul apropiat nici o teamă faţă de 
oricare putere străină. Dar chiar aceasta înarmare 
uriaşă, care a luat deja dimensiuni prea mari, se 
vede, că îndeamnă Anglia la această politică de 
pace, chiar cu rizicul de a-şi stăpâni de multeori 
revolta mândriei naţionale violate. 
Căci instituirea acestui juriu, acărei com­
petinţa să fie precizată în modul cel mai hotărît, 
va fi un pas înainte nu numai spre pacea uni­
versală, dar va avea o infiuinţă epocală şi asu­
pra desvoltărei armatei pe uscat şi apă, va pre­
face şi da un avânt deosebit altor probleme, mai 
ales celor economice. 
Căci oricum cu toată însemnătatea ei mare 
în trecut şi prezent, armata totuşi este un balast 
pentru omenire, o clasă sterilă, care aduce cele 
mai mici servicii în preţul celei mai mari jertfe. 
Statele-Unite starea lor au înţeles de mult 
acest lucru şi o dovadă dintre cele mai vorbitoare 
peutru ştergerea, sau cel puţin reducerea ei. 
Avântul lor uriaş pe alte terene, prin cari a în­
trecut Europa, va fi un imbold mai mult, ca ideia 
venită dela prezidentul Taft şi primită de Anglia 
şi Japonia să afle cât mai mulţi aderenţi în Eu­
ropa. 
Cu toate acestea mai este încă foarte mult 
de făcut, căci rezolvirea pe cale pacinică a tuturor 
conflictelor va atârna în măsură mare dela spi­
ritul păcei, de care vor fi pătrunse statele. Drept 
aceea ziarele germane deja cobesc împotriva < 
Angliei, că zadarnică este predica, dacă nu dom-
 : 
neşte între oameni duhul păcii. Prin aceasta f 
face aluziune la unele cazuri de ale unor supuşi | 
germani, cari au suferit pagube în decursul răz-1 
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boiului cu Burii. S'au iscat procese din această 
cauză între cele două state, cari s'au finit însă 
cu pierderea Germanilor. S'a făcut apoi propu­
nerea, ca cazurile să fie aduse înaintea unui ju­
riu de onoare, ceeace Anglia nu a primit. 
Pericolul onui războiu ruso-turc 
Prorocirile amiralului Scridlov produc mare 
senzaţie în cercurile politice din Petersburg. 
Scridlov asigură că ne aflăm în ajunul unui mare 
războiu ruso-turc, urmat de o groaznică revolu­
ţie, care va fi cu mult mai mare decât aceea 
din urma războiului ruso-japonez. 
Amiralul Scridlov a fost de două ori co­
mandantul flotei Mărei-Negre şi şi-a stabilit re-
numele de profet, când a prezis dezastrul ruşi­
lor în Extremul Orient. 
Cu ocazia unui discurs ţinut zilele acestea 
la Odesa, Scridlov a spus: 
„Sporirea flotei austriace se face paralel cu 
a celei turceşti. După cum China se pregătea să 
ne bată prin mijlocirea Japoniei, tot aşa şi Au-
stro-Ungaria, căutând conflict armat cu Rusia, 
aţâţă pe^Turci împotriva noastră". 
„Sub influenţa intrigilor austriace, Turcia 
e gata să ne declare războiu. Colectele publice 
făcute de giamii pentru flotă, dau rezultate ad­
mirabile şi ar trebui să ne hotărască să nu mai 
pierdem vremea. Dacă astăzi Turcia nu e peri­
culoasă, mâine echilibrul se va schimba în fa­
voarea lor. Turcia a comandat două cuirasate şi 
va mai comanda încă patru". 
„Devin pentru a doua oară profet. Cu doi 
ani înainte de izbucnirea războiului japonez, eu 
însumi am prezis în faţa consiliului de miniştri, 
în faţa delegatului Ţarului, consecinţele deza-
stroase ce le-am suferit din cauza nepregătirei 
în Oceanul Pacific. Astăzi, ca şi atunci mă simt 
dator să atrag atenţiunea asupra pagubelor ce 
le va suferi Rusia în cazul unui nou războiu. 
îndată după declararea războiului va isbucni re­
voluţia — de astă-dată mult mai grozavă şi de-
zastroasă". 
Importanţa acestor declaraţii nu poate să 
scape nimănui. Dacă amiralul Scridlof are sau 
nu dreptate, se va vedea. Chestia este însă că 
declaraţiile acestui om care îşi are în popo­
rul rusesc reputaţia de profet, va produce de si­
gur o mare grije şi a împinge spiritele mistice la 
mişcare revoluţionară. 
Ne putem dar aştepta la evenimente se­
rioase. 
DIN ROMÂNIA 
Scrisori din Bucureşti 
România şi Grecia — De unde vine rochia-
pantaloni — O măsură bună 
După informaţiile, pe cari „Neue Freie Presse" 
pretinde că le are dela o persoană cu greutate 
în politica României, s'ar pregăti la Bucureşti şi 
Atena reluarea relaţiunilor diplomatice greco-
române. 
Nu e rău. Legăturile dintre cele două ţări 
sunt rupte de vre-o cinci ani. Ruptura a făcut-o 
România — şi urmărea apărarea elementului ro­
mânesc prigonit din Macedonia. Grecia era acu­
zată, pe dreptate, că sprijineşte pe faţă sau pe 
sub mână, orice lovitură pregătită fraţilor noştri 
din Macedonia, — şi vina aceasta apasă şi asu­
pra unor Greci îmbogăţiţi în ţară, cari şi-au plă­
tit apoi vina cu expulzarea. 
Odată cu restabilirea raporturilor de odi­
nioară, guvernul grecesc cere şi repatriarea Gre­
cilor expulzaţi. 
Nu se ştie în ce fel se va da deslegare 
acestei pretenţii. Se crede, totuşi, că aceasta nu 
va putea fi o piedecă la reluarea legăturilor, pe 
cari Grecii le doresc mult. 
De altfel apropierea se putea face înainte 
de asta — în tot cazul curând după constituţiona-
lizarea Turciei. De când, odată cu era constitu­
ţională, s'a întronat partidul tinerilor Turci, anar­
hia din Macedonia a început să se potolească 
şi astăzi guvernul său ştie să impună o discî 
plină, o ordine mai europeană elementelor tur­
bulente din Macedonia. Se făcea apropierea 
între cele două state, dacă nu intervenia recentul 
act de vandalism împotriva unui vas românesc 
în portul Pireu. 
Această faptă al barcagilor şi poliţiei din 
portul grecesc pentru care guvernul grec a venit 
cu o reparaţie târzie, a amânat până azi încerca­
rea serioasă de a se relua legăturile diplomatice 
întrerupte. 
* 
Rochia-pantaloni îi dă înainte cu reprezen­
taţiile gratuite, cari stau la dispoziţia publicului 
din stradă nu la ceasuri fixe ca chinematograful, 
ci pe neprevăzute, pentru ca să fie şi mai mult 
gustate. Acest nou soiu de chinematograf-pantalon 
e distracţia zilnică nu numai a publicului bucu-
reştean, ci a tuturor oraşelor mari. 
Şi nu se lasă femeia! Până ce nu va vedea 
tolerată de public această stranie noutate a modei 
nu se lasă. începutul pe de rând se pare, că l'a 
făcut o anumită categorie de femei din oraşele 
mari, cari, pe lângă curajul lor semi-bărbătesc au 
şi conştiinţa, că rochia-pantalon din lumea lor se 
naşte. E opera lor, pe care ele, înaintea altora, 
sunt chemate s'o lanseze. 
Şi-apoi vin femeile, cari au fost mări­
tate şi nu se mai mărită, cele cari au fost 
măritate şi vreau să se mărite şi apoi tot mai 
multe femei actualmente măritate. S'au văzut fe­
mei cu rochie-pantaloni însoţite, pentru mai multă 
siguranţă, de bărbaţii lor, cari aveau numai pan­
taloni. 
Publicul de obiceiu se îngrămădeşte în jurul 
arătărei, râde, flueră, huidue până ce şi panta­
lonul şi rochia dispar într'o prăvălie. Şi femeile 
vor birui măcar din spiritul lor de curiozitate. 
E însă o nedreptate a se zice „femeile", fiindcă, 
fără îndoială, asta va rămâne moda unor femei. 
Peste câteva luni ne vom convinge, că această 
rochie, care s'a născut din trândăvia unei părţi a 
societăţei orăşeneşti, va fi refuzată de cele mai 
multe împiedecate ale modei care apune. 
Trece moda rochiei împiedecate, peste a r o -
chiei-pantaloni, trece publicul cu râsul şi batjo­
cura şi au mai trecut atâtea mode... Femeile 
serioase au rămas însă la moda, care Ie păstrează 
femei, nu păpuşi. 
Va fi însă întotdeauna şi pretutindeni o clasă 
de femei, cu sau fără servitori mulţi, neîngrijo-
rate de ziua de mâne, dispreţuind munca şi lă-
comindu-se la lene şi petreceri. 
De aici din acest gol de orice viaţă adânc 
omenească ne putem aştepta şi la apariţii mai 
stranii decât rochia pantaloni, independent de 
sorgintea morală a acestor arătări. 
* 
Se aude în sfârşit, că guvernul a hotărît să 
întreprindă ceva pentru ieftinirea hârtiei. Fiindcă 
cine nu ştie cât de mult apasă scumpetea acestui 
articol în punga editorilor şi poate mai mult în 
a clienţilor acestora. Politica economică urmată 
de guvernele României au căutat, printr'un pro-
tecţionism de multe ori dăunător adevăratelor in­
terese, să favorizeze unele industrii. Acestea însă 
producând articole de prima necesitate — hârtia, 
zahărul — favorizarea lor în măsură prea exage­
rată faţă de produsele similare de peste graniţă 
s'a răsbunat şi se răsbună încă şi azi pe punga 
săracului. 
Cât priveşte, însă, numai hârtia nici o înaltă 
raţiune de economie a statului nu poate să inter-
vie, fiindcă cea mai înaltă raţiune a unui stat 
este progresul lui prin cultura cetăţenilor. 
Se aude însă, că graţie rezistenţei aşa numi­
tului trust al hârtiei, guvernul s'ar mulţumi să 
facă uşurări numai pentru ziare. 
De ce adecă? Hârtie ieftină trebue şi pentru 
literatură, ştiinţe, pentru cărţile de şcoală atât de 
scumpe. In numele acestora cine să pledeze?. . 
Cine să pledeze în numele acelor numeroşi clienţi 
săraci ai cărţilor de şcoală, ai zecilor de mii de 
abecedare?!... Corespondent. 
Despre Carmen Sylva 
Revista ilustrată din Cernăuţi „Neue Illus­
trierte Zeitung" de sub direcţiunea publicistului 
Isidor Obstgarten a deschis mai dăunăzi un ple­
biscit cu privire la regina României ca poetă şi 
artistă. 
La întrebarea revistei de mai sus : ce credeţi 
despre Carmen Sylva, au răspuns număroşi poeţi 
literaţi şi publicişti, relevând fiecare însuşirile 
Carmen Sylvei. Din toate aceste răspunsuri re­
iese admiraţiunea unanimă pentru talentul ei. 
„Neue Illustrierte Zeitung" s'a adresat şi 
d-lui Const. Miile, directorul „Adevărului" cu ru­
gămintea a-i transmite părerea d-sale. 
Numita revistă publică răspunsul d-lui Miile 
în limba română şi în traducere germană, răs­
puns, pe care îl reproducem ac i : 
„Regii şi suveranii în timpurile moderne, 
chiar când vor şi pot — nu sunt în stare să 
lase după ei o operă care să vorbească etern 
despre dânşii. 
„Pentru a lăsa această urmă, ei trebue să 
cultive şi alte terenuri, să devie simpli muritori şi 
ca atari să strălucească dacă posed în ei focul 
sacru. 
„Acest mare adevăr l'a înţeles în chip in­
stinctiv regina Elisabeta a României, care dacă 
va trăi şi după moarte, va fi numai în calitate de 
Carmen Sylva, poetă, artistă şi femee de bine. 
„De altfel pe acest teren este foarte greu 
unui cap încoronat să-şi dea sama asupra operei 
sale şi să se cunoască pe sine însuşi. Cine îi dă 
asigurarea, că tot ce se scrie despre dânsul nu e 
operă de curtezan sau de politeţă, cine îl asigură 
că critica entuziastă ce i-se face, nu are un de-
desupt, dorinţa unei decoraţiuni, cine îl asigură, 
că editorul, care îi cere dreptul de a reproduce 
opera, nu face o afacere materială detestabilă, dar 
una morală excelentă, căci este o recomandaţiune 
de a fi editorul unui cap încoronat. 
„Carmen Sylva însă s'a ridicat asupra tutu­
ror acestor preocupaţiuni mici. Ea a fost toată 
viaţa bună şi bună va rămâne pentru posteritate, 
a fost artistă şi a trăit pentru artă — şi astfel 
şi-a clădit singură monumentul ei neperitor. 
„Şi toate acestea le scrie un om, care nu-i 
cere şi nu i-a cerut nici odată nimic, care n'a 
călcat pragul palatului ei, care nu râvneşte nimic, 
nici cea mai mică decoraţie şi care nu e de loc 
un prieten al dinastiei Hohenzollern, al căreia 
nume îl poartă Carmen Sylva şi căreia i-a dat 
strălucirea talentului şi a fiinţei sale artistice." 
Const. Miile, 
directorul ziarului , Adevărul" 
Politica externă a guvernului 
„Neue Freie Presse" primeşte din 
Bucureşti, cu privire la politica externă a 
guvernului Carp următoarele: 
Un bărbat de stat, ocupând o funcţiune 
conducătoare în România, s'a exprimat cum ur­
mează cu privire la politica externă a noului 
guvern. 
România rămâne fidelă Triplei Alianţe, 
care constitue cea mai sigură garanţie pentru 
menţinerea păcei şi desvoltărei progresive a 
regatului. 
Guvernul va menţine în acelaş timp cele 
mai bune relaţiuni cu Rusia şi le va mai des-
volta încă, condus în această privinţă de intere­
sul monarhic comun. 
Guvernul român are cea mai vie simpatie 
pentru regimul turcilor-tineri şi va întreţine ra­
porturi bune cu celelalte state vecine, Bulgaria 
şi Serbia, întru cât ele nu vor lua atitudine îm­
potriva menţinerei păcei. 
Grecia şi-a exprimat dorinţa de a relua 
relaţiile diplomatice întrerupte timp de şase ani. 
Guvernul român va ţine seamă de această da-
torinţă, deoarece menţinerea acestei stări de lu­
cruri anormale de azi nu va putea fi folositoare 
nici uneia din părţi. 
In ceeace priveşte chestiunea fraţilor noştri 
din Ungaria şi Macedonia, guvernul va favoriza 
interesele lor în marginile posibilităţei, dar, în 
nici un caz, nu va încuraja nici tolera o agitaţie 
sau un amestec în afacerile interne ale statelor 
străine. 
In ceeace priveşte situaţia politică internă, 
bărbatul de stat român a spus că alegerile din 
urmă au dat guvernului o majoritate atât de 
formidabilă încât realizarea programului său e 
asigurată. 
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PRIETENULUI SÄU. 
Eu când iubesc îmi pierd zîmbirea 
Şi-abund în lacrime ferbinţi, 
Mi-i jale, 'mi pare fericirea 
Că nu e — nu ştii tu cum simţi. 
Tu când iubeşti, zâmbeşti într'uha 
Vorbeşti mereu şi râzi mereu, 
Ţi-i bine, crezi că 'ntotdeauna 
Vei fi aşa — norocul tău. 
Eu când iubesc, parcă-s un astru 
Căzut din cer şi stins — eu tac, 
Am inima unui sihastru 
Şi sufletul unui sărac. 
Tu când iubeşti, te simţi în stare 
întreg pământul a-l schimba, 
Te crezi un Dumnezeu de mare 
Şi toată lumea e a ta. 
Vezi, amândoi iubim, dar mie 
îmi pare viaţa un pustiu 
Şi-un întunerec — pe când ţie 
Un soare luminos şi viu. 
De-aceea când mă vezi în cale, 
Să treci, să nu-mi vorbeşti de loc — 
Căci n'o să se 'nţeleagă-o jale, 
Cu un noroc. 
Hiacint. 
C Â N T E C 
Pribeagă turturică 
Din munţii cu brădui, 
Tu spui un cânte jalnic, 
Şi prea e trist ce spui. 
In unda ta de vaer 
E jalea unui neam 
Şi dorul lui ce plânge 
Ca vântul lângă geam. 
A. Pygmal ion. 
Din lumea insectelor 
Celebrul fizician englez, — Newton, — dacă 
nu-1 plesnia un măr peste nas, abia dacă ar fi 
descoperit legea gravitaţiunei universale; Columb 
dacă nu era preocupat de idea de a găsi căi 
noui spre Indii, nu descoperea America şi în fe­
lul acesta devine evident, că cauze mici produc 
evenimete mari. Când am cetit într'o revistă 
ştiinţifică rezultatul cercetărilor făcute de Robi da, 
— un naturalist însufleţit, nu ştiu, ce-mi dădea 
ghies şi mă tot ispitea să mă gândesc la păţania 
lui Newton cu mărul. Şi e atât de firesc, ca un 
purece, — acest neam obraznic, care nu res­
pectă mai mult pe un învăţat mare decât pe 
badea Ion, — să pişte pe învăţatul Robida. De­
getele savantului fără voie caută locul cu pricina 
iar purecele hop, a sărit şi ar fi scăpat dacă, — 
lacom dela fire — săturându-se prea tare, nu 
cădea jertfă, asemenea multor fiinţe mai înţelepte 
decât el, burţii. — Căci degetele fine ale învăţă­
torului l'au prins! Omul setos de răzbunare e 
hotărît să-1 omoare. Învăţatul însă protestează, el 
e hotărît să folosească ocaziunea spre a-se pro­
copsi. Şi dovadă, că învăţatul a eşit biruitor, sunt 
cercetările sale. lac'aşa mi-am explicat eu împre­
jurarea, că purecile, şi el un parazit ca alţii, a 
ajuns obiect de cercetare ştiinţifică. Un purece! 
Ceva mai nebăgat în seamă, mai dispreţuit, abia 
se poate închipui decât un purece- Ne deranjază-
şi-atât! „Tuşeşte purecele 1" — O caracterizare 
nu se poate mai nimerită când e vorba de cineva 
a cărui persoană e nulă ca importanţă morală şi 
care vrea să atragă atenţiunea asupra sa făcând 
pe grozavul. Şi acest oropsit, acest nimenia, 
e vorba de purece, — privit prin sticla micros­
copului lui Robida, capătă importanţă, este şi el 
ceva! 
E vorba adecă, că omul în proporţie cu 
corpul său, este mai slab, — nu decât elefantul, 
— ci decât purecele! Mă rog nu eu, ci Robida 
afirmai Toţi, — căci oare cine nu a făcut cu­
noştinţa acestei mici insecte. 
Am văzut purece sărind şi am găsit, că e 
lucru foarte natural. Şi cu toate acestea e o mi­
nune, căci el îşi avântă corpul cu puterea sa 
musculară la o înălţime de 30 cm., adecă con­
siderând, că are 1 mm. în mărime, el sare de 
30 de ori mai sus decât înălţimea sa! Şi acum 
daţi-mi mă rog un atlet, care să-1 imiteze! Cel 
mai iscusit om, — „sportsmann" de forţă! — 
sare abia o înălţime pe de I V 2 °ri mai mare 
decât înălţimea sa! — Aşa a găsit mai departe 
învăţatul nostru, că pe când omul abia dacă 
poate ridica ceva mai mult decât face pondul 
corpului său, pe atunci purecele ridică pe de 
133 ori mai mult decât cântăreşte corpuleţul 
său şi cu cât e mai mică o insectă, cu atât îi 
este mai mare puterea! Aşadară puterea insectei 
e mai mare decât puterea omului. — Nu tot 
aşa stă lucrul, ce priveşte capacitatea de muncă, 
căci aici muşchiul insectei, — totdeauna trebue 
să avem în vedere raportul dintre corp şi corp, 
— rămâne de 1 milion de ori în urma celui 0-
menesc pe când de fapt deosebirea ar trebui să 
fie numai 10000. Adecă munca săvârşită din în­
cordarea muşchiului insectei este de 1 milion 
de ori mai puţină, ca cea care rezultă din în­
cordarea muşchiului omenesc. Aşadară pe când 
pe de o parte insecta are putere mai mare mus­
culară, de altă parte omul are capacitate mai 
mare de lucru. Adecă cu alte cuvinte, acesta e 
un argument nou, că natura este şi rămâne 
mamă bună de-opotrivă. Ea care a înzestrat 
ciocârlia cu pene de coloarea pământului, pe 
brotăcel 1-a făcut verde asemenea mediului în 
care trăeşte, — s'a îngrijit, ca purecele, căruia 
picioarele' îi aduc foarte puţin folos deoarece el 
se mişcă mai mult sărind, — s'a îngrijit zic, să 
dispună de putere musculară uimitoare. Această 
putere îi dă putinţa să scape de multe ori de 
cele mai isteţe mâni, ce atentează la viata lui. 
•— Noroc numai, că nu are şi minte, căci pe 
cât e de iscusit Jongleur, ne-ar pune pe gân­
duri. Iată cum ni-se dă ocaziune să vedem ade­
verit cuvântul, că nimic din ceace ne încunjură 
nu trebue desconsiderat. 
N. T. 
Scrisoare din München 
încă cu 30 de ani în urmă, atât Francezii 
cât şi Englezii se interesau pentru cultura ost-
asiată. Intenţiunea învăţaţilor de a desvolta pu­
blicului european un interes mai intensiv, pentru 
această cultură nu şi-a avut succesul dorit, dar 
ştiinţa neîmplinindu-şi misiunea de a ne îndruma 
la înaltul grad de cultură japoneză — au făcut 
aceasta, evenimentele timpului. 
înţeleg, războiul ruso-japonez Acest eveniment 
ne-a atras atenţia asupra vieţei şi activităţei poporului 
japonez. Pentru prima oară, acest popor s'a pre­
zentat celorlalte popoare ca civilizat şi stăpân pe 
un lung, desvoltat şi bogat trecut istoric; în 
stare de a ţine piept cu impunătoarea Rusie. 
Astăzi putem zice, că Japonia pentru noi nu 
mai este o ţară ignorată. Cea mai bună dovadă 
de măreţia interesului ce noi aducem acestei 
ţări, este locul destul de însemnat ce l-am oferit 
în viaţa noastră aşa numitului Japonismus. Nu 
mă voiu mărgini aici numai la moda sexului fru­
mos, care pe lângă toaletele japoneze, au preluat 
şi splendidele lor ţesături în mătasă şi preferă 
productele industriale, ca vestita hârtie Bütten, 
liferată din manufactura regească din Tokyo, cum 
şi plăcerea ce se poartă pentru obiectele de lac 
şi porţelan, ce se importează în măsură conside­
rabilă — ci fapt este, că prin intensiva îndelet­
nicire a artei, limbei şi Iiteraturei japoneze este 
influenţată chiar şi cultura şi iiteratura eu­
ropeană. 
La propagarea artei japoneze a contribuit 
mult şi editura artistică Shimbi-Shoin din Tokyo, 
care a expus aproape prin toate oraşele mari 
ale continentului; în prezent se găseşte în Mün­
chen, înaintea tuturora sunt monumentalele sale 
publicaţiuni ce tratează despre pictura japoneză 
şi sunt prevăzute cu un bogat material ilustrat 
care, în limbile japoneză şi engleză arată desvol­
tarea acestei arte. Se susţine că aceste tipărituri 
ar aparţine celor mai valoroase cărţi ale lumei. 
Abstrăgând acestea, societatea a expediat pho-
tomechanicile reproduceri ale obiectelor artistice 
industriale (lac şi v ase) şi plasticităţi cum şi 
siguraticile file ale tablourilor reproduse în tech-
nica xylografică (gravură în lemn) colorată; 
gravarea lemnului colorat e arta specifică a ja­
ponezului, în care este neîntrecut. Gândindu-ne 
numai la pacienta ce se cere cum şi grija jert­
fită la reproddeerea fidelă a originalelor, când o 
astfel de reproducere se redă în mai mult de o 
100 de colori necesitând deci tot atâtea plăci, 
trebue să recunoaştem că acesta este meritul cel 
mai de seamă al editurei, căci ea, în cel mai 
dificil caracter reproductiv, a răspândit copiile 
tablourilor bătrânilor artişti, tablouri ce sunt în 
posesiunea frumoaselor temple japoneze. 
Obiceiul de a încadra un tablou, japonezul 
nu-1 cunoaşte, ci motivul pictat pe mătase se 
aplică pe un brocat scump în formă drept­
unghiulară. 
Aceste tablouri se numesc Kakemono şi sunt 
prevăzute la partea de jos cu o vărgea subţire de 
lemn, pe care tabloul se rulează şi astfel se pă­
strează în cutii, căci Japonezului îi place decora­
ţia păreţilor să o desvoalte prin bogăţia variaţiu-
nei Makimono sunt tablouri rulate ce au o lun­
gime până la 15 m. şi o lăţime de 30 cm., nu 
se atârnă pe păreţi ci zac pe masă pentru a fi 
admirate, iar după folosinţă se aşează în cutiile 
lor. Acestea reprezintă îndeosebi întâmplările isto­
rice şi legendare. 
Aşi mai avea de relevat o foarte originală 
mişcare artistică, de care se bucură Bavarezul în 
München. Iată ce-i ? Pe piaţa trăsurilor uu birjar 
plictisit fiind în aşteptarea norocului, şi-a scurtat 
timpul modelând din massa de omăt aci „Mün­
chener Kindu"-I, aci pe regentul prinţ, sau o altă 
figură populară. Ideia talentatului birjar a dat im­
pulsul unei redacţiuni din loc să deschidă un 
concurs al „plasticei în zăpadă". Pe o câmpie 
din vecinătatea oraşului se întrunesc artiştii, între 
cari şi mulţi studenţi ai Academiei de belle arte 
şi 'n prezenţa unui juriu se plăsmuieşte arta. 
Succesele au fosf frumoase şi creatorilor celor 
mai reuşite statui de zăpadă li-s'au oferit preţi­
oase premii. 
- v. b. -
Dacă apuci pe oricare din străzile 
dela spatele bisericei Sf. Stefan, înguste 
şi strâmbe dar a căror farmec a fost 
lăudat de Moltke, strategul, în ziarul său 
de călătorie*), cotind mereu la stânga, şi 
pe sub boltituri, ajungi nesmintit pe o 
piaţă, care îţi relevează aspecte ce n'ai 
văzut încă în Viena, poate nici aiurea: un 
colţ de oraş vechiu, foarte simpatic, care 
contrastează strident cu clădirile hipermo­
derné ce se ridică febril la toate punc­
tele capitalei. Este Piaţa Universităţei, 
un loc strimt între edificii seculare; bise­
rica Iesuiţilor de o parte, zidită între anii 
1627—31, model în genul său; dincolo, 
universitatea de pe timpul împărătesei 
*) Hellmuth von Moltke: Tagebuch der Reise von 
Konstantinopol nach Berlin 14 Okt. 1335. 
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Maria Terezia, cu faţada în gustul epocei, 
două nişe cu figuri şi fântâne din jos, 
sus o loggia pe 6 columne. 
Până la mijlocul veacului trecut era 
multă animaţie aci, şi locul acesta va fi 
văzut nenumărate scene de viaţa studen­
ţească. Acum e tăcere adâncă; orga se 
aude pe piaţă ca şi în biserică. Univer­
sitatea s'a mutat, porţile pe care se va fi 
îmbulzit în roiuri „tinerimea studioasă" de 
odinioară, sunt închise cu grilaj de fer; 
edificiul adăposteşte cea mai sobră dintre 
corporaţiuni: Academia de ştiinţe. 
Zilele trecute a fost întrerupt silen-
ţiul, pe câteva ore. Calese dela Curte au 
apărut între zidurile negre, şi automobile, 
şi multă lume. A fost şedinţă festivă la 
Academie, in onoarea Arhiducelui Rainer, 
care de 50 ani stă în fruntea societăţii 
savante, în calitate de curator. Precautul 
Metternich numai cu acea condiţiune a 
încuviinţat formarea unei asociări pentru 
ştiinţe, dacă va sta sub patronajul unei 
persoane din Casa domnitoare, IN No-
emvre 1847 şi-a început Academia acti­
vitatea sa. Arhiducele loan a fost cel 
dintâi curator, până când a fost numit 
cancelar al imperului. Atunci s'a socotit, 
că va fi mai bine dacă Academia e pusă 
sub conducerea ministrului de interne (!), 
şi, dela 1849 până la 1859, societatea a 
stat sub tutela ministrului Bach. In Martie 
1861 apoi Majestatea Sa a numit pe Ar­
hiducele Rainer de curator. Aniversarea s'a 
serbat în şedinţa festivă, la care a asistat 
elita intelectualilor din metropolă. Sala de 
solemnităţi, cu pereţi de marmor şi cu 
tablouri de Gregor Guglielmi („Cele patru 
facultăţi") a fost plină de splendoare. La 
dorinţa Arhiducelui, nu s'au luat în pro­
gram decât două puncte: vicecuratorul dr. 
Koerber, fost ministru, a rostit câteva cu­
vinte de felicitare apoi prezidentul Aca­
demiei, profesorul Ed. Suesz a făcut o con­
ferinţă despre Dunăre. 
Arhiducele Reiner este de mult cu­
noscut ca prietin sincer al progresului şi, 
un ocrotitor al celor ce cultivă ştiinţa şi 
arta. Pictorii şi sculptorii din Viena sunt 
adeseori surprinşi în atelier de vizita fără 
paradă a Arhiducelui Rainer. 
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Probleme economice 
Multele lipsuri de cari suferă poporul nos­
tru, au dat prilejuri oamenilor doritori de-a aju­
ta cauza noastră comună să formuleze fel de 
fel de probleme arătând fel de fel de mijloace 
şi modalităţi pentru deslegarea lor. Dat fiind 
numărul mic al oamenilor cari se ocupă la noi 
cu astfel de lucruri, nu trebue să ne surprindă 
faptul, că adeseori auzim sau cetim aceleaşi 
vorbe şi azi şi mâine. îndeosebi se întâmplă 
aceasta în timpurile mai nouă cu chestiunile e-
conomice şi ale clasei de mijloc. Fiecare gazetă 
îşi ţine de-o adevărată datorinţă a avea în cor­
pul ei o rubrică economică, unde să se tracteze 
chestiunile acestea. Cu toate repeţirile şi poate 
netemeinicia discuţiilor, în împrejurările noastre 
de viaţă trebue să ne mulţumim şi cu lucrurile 
mai puţin valoroase de prin ziarele noastre. 
Căci deşi poate nu vor da direcţie nouă şi ab­
solut salvatoare, totuşi au meritul acela, că mai 
ţin puţin treaz interesul faţă cu chestiunile eco­
nomice, care din altă parte nu primeşte nici un 
îmdemn. 
Pentru discutarea chestiunilor economice 
s'ar afla ele multe prilejuri binevenite dacă so­
cietatea noastră conducătoare ar avea alte nor­
me de viaţă şi de conduită de cum le are. Să 
luăm de pildă numai cele aproape 200 de adu­
nări generale ce le ţin an de an băncile noastre. 
Oare nu s'ar putea porni cu astfel de prilejuri 
pe lângă afacerea de bancă şi alte afaceri ? Un­
de şi când se Întrunesc la noi de odată atâţia 
oameni cu bani şi cam cu aceleaşi vederi ca 
tocmai la adunările acestea ? Discute-se însă la 
vre-o astfel de adunare chestiuni economice mai 
însemnate? Gândeşte-se cineva, că în legătură 
cu banca s'ar putea înjgheba uşor şi alte afa­
ceri comerciale şi economice? Cred,' că nu ne 
înşelăm dacă presupunem, că între acţionarii 
unei bănci mai curând s'ar putea forma o nouă 
societate de acţionari cu scopul de-a înfiinţa 
vre-o întreprindere economică sau comercială, 
căci aceştia s'au convins deja prin dividendele 
grase dela bancă cât este de bine şi rentabil 
a-ţi plasa banii în întreprinderi mai mari. 
Ne plângeii! că nu avem capitalişti cari să 
întreprindă lucrările mai însemnate pe cari ca­
pitaliştii străini le exploatează în mijlocul nostru. 
Astfel de capitalişti singuratici nu avem, dar 
avem putinţa de a strânge capitale foarte con­
siderabile dela capitaliştii mărunţi. Trebue nu­
mai să ne deschidem ochii şi să ne silim a 
strânge la un loc puterile mai mici, ca împreună 
să dee o putere unică şi tare. Pe calea de aso-
ciare trebue să căutăm 'a ne înstăpâni peste tot 
locul şi asupra tuturor afacerilor de comerciu şi 
industrie. 
In privinţa aceasta părerea noastră e că 
piedeca cea mai mare nu rezidă în lipsa de ca­
pitaluri ci în organizarea slabă a societăţii 
noastre conducătoare. Indivizii intelectuali 'ai 
acestei societăţi sunt relativ foarte puţin anga­
jaţi la muncă. Putem afirma fără nici o teamă 
de-a supăra pe cineva că aproape toţi domnii 
noştri dela orele 5 seara încolo nu mai „func­
ţionează" decât pentru a se distrage la câte-o 
pârtie de calabrias, care durează 2—4 ore neîn­
trerupt şi seară de seară. Acum întreabă-te, 
stimat cetitor, ce se vorbeşte între intelectualii 
noştri în acest timp colosal de lung? Mai întâiu 
de toate se redactează calendarul chestiilor lo­
cale, apoi cronica aşa numită scandaloasă şi pe 
urmă alternativ „contra" cu „voanoaci", ia'r ca 
pupăză pe colac câte-o glumă. Cam aceasta-i 
toată petrecerea de recreaţie a casinelor noastre. 
Foarte rar se încinge câte-o discuţie aprinsă 
asupra unei teze politice, asupra unui articol 
de ziar, sau referitor la vre-o propunere. Din 
gazetele noastre se discută cel mult corespon­
denţele „anonimilor", 'ari abuzând de acest 
drept fac orgii cu personalităţile pişcătoare şi 
maliţioase. 
Un articol de ziar, o poezie sau un foileton 
cetite tare în mijlocul mai multora şi discutate 
împreună pot avea efect cu mult mai durabil, şi 
în felul acesta mai curând se poate scoate la 
iveală adevărul şi valoarea lor. Prin schimbul de 
idei asupra diferitelor chestiuni şi lucruri oamenii 
îşi manifestă mai mult particularităţile personale, 
prin ceeace ajung a se cunoaşte mai bine unul 
pe altul şi cunoscându-se şi dintr'o parte şi din 
alta vor putea să se judece mai drept unul pe 
altul. Va părea curioasă aserţiunea următoare, dar 
sper că toţi vor recunoaşte că cuprinde mult a-
devăr: Sunt parteneri de cărţi, cari joacă seară de 
seară ani întregi de-arîndul fără ca să se cu­
noască cu adevărat anul pe altul şi prin urmare 
între sufletele lor nu se formează nici un chiag 
de-o legătură sinceră şi aducă. 
Lucrul acesta se potriveşte atât la bătrâni 
cât şi la tineri. 
Ceeace se petrece în casinele noastre se re-
petează şi în familii. Şi aci se petrece timpul unei 
serate cu atâtea fleacuri şi banalităţi, încât în cele 
mai multe rînduri regreţi timpul perdut, dacă a-
veau putinţa — bine înţeles! — de-al petrece 
mai folositor. De unde provine aceasta. Din lipsa 
unei creşteri mai intelectuale. La noi atât tinerii 
cât şi bătrânii cetesc aşa de puţin încât nu sunt 
capabili, — onoare escepţiunilor! — a-şi formula 
o părere asupra unui scriitor sau cel puţin asu­
pra unei singure lucrări literare. 
Neglijenţa aceasta are urmări nefaste mai 
mult la fetele noastre; o fată care nu-şi cul­
tivă spiritul prin o lectură bună îşi face o pă­
rere de tot greşită despre viaţă, ceeace o va de­
termina ca la căsătorie, care este cea mai însem­
nată faptă din viaţa unei femei, să ia în consi­
derare mai mult partea materială decât cea mo­
rală a chestiei. De aci ambiţiile fără rezon, de 
cari sunt conduse gentilele noastre domnişoare, 
împrejurarea aceasta are o deosebită importanţă 
prin faptul, că fetele devenite neveste şi mame 
au înrîurinţe hotărîtoare asupra activităţii şi ma­
nifestării bărbaţilor precum şi asupra creşterii 
generaţiilor viitoare. 
Nu vrem să ne facem judecătorul întregei 
societăţi, căci acest drept nu-1 avem nici compe-
tinţa nu ne-o arogăm, credem însă că cu toţii 
trebue să recunoaştem că în privinţa socială so­
cietatea noastră are multe lacune. Unele din a-
cestea se vor putea astupa numai cu timpul, 
după ce va străbate cultura mai adânc şi la po­
porul nostru, altele însă s'ar putea delătura şi 
mai curând prin relevarea lor şi prin indicaţii 
binevoitoare şi discuţii obiective. 
In acest senz ne vom ocupa din când în 
când şi cu unele probleme sociale, cari aşa sunt 
de numeroase încât nici odată nu se vor epuiza. 
loan Băilă. 
INFORMAŢIUNI 
Atad, 17 Martie 1911. 
De-ale noastre. 
Membrii corului mixt al asociaţiunei 
arădane sunt rugaţi să se prezinte la bi­
serică mâine Duminecă la ora 9 dimineaţa, 
punctual, pentru executarea partiturei li­
turgice. 
Dr. Şpan şi Moţii. Dintre copiii de 
Moţi, aflători astăzi la meserii în Sibiiu, 
poate unul doi să nu fi fost ajutorat şi în­
drumat pe căile bune între alţii şi de dr. 
Şpan, care cu mândrie vorbia la toate o-
caziunile despre Moţi. Cum Şpan s'a stins 
astăzi din mijlocul nostru, prezidentul 
Reuniunei meseriaşilor români sibiieni, d. 
Victor Tordâşianu, descendent şi el din 
Munţii apuseni, în loc de cunună peri-
toare pe cosciugul prietenului său şi pen­
tru a nu lipsi nici pe viitor pe Moţii noş­
tri în pornirile lor bune, de a aplica copiii 
lor la meserii de sprijinul şi ajutorul nea­
părat, temei a pus cu suma de cor. 10 la 
„Fondul dr. P. Şpan pentru ajutorarea co­
piilor de Moţi aplicaţi la meserii". Fondul 
se administrează de „Reuniunea sodalilor 
români din Sibiiu". Cum Moţii noştri sunt 
cei mai săraci în Ţara noastră, poate îi 
întrec cu sărăcia şi pe Secui, sporirea cât 
mai de grabă a fondului cu obol, celor cu 
inimă, şi a stimătorilor d-rului Şpan, e d e 
dorit. 
Succesul unei Românce. Cetim în „Badener 
Zeitung" din Baden despre succesul artistic se­
cerat cu prilegiul festivalului şcoalei de muzică 
Grimm, de d-şoara E. Crăciunescu, fiica d-lui 
Crăciunescu din Soceni. Numitul ziar revarsă din 
belşug laudele sale pentru artistica interpretare a 
sonatei Fis-Dur de Beethoven, după părerea pri­
cepătorilor în ale muzicei o bucată extrem de 
grea. 
Din partea noastră ne bucurăm văzând re­
cunoştinţa caldă a străinilor faţă de o artistă ro­
mâncă şi—i dorim d-şoarei Crăciunescu viitor 
splendid' şi glorios. 
Serată teatrală în Bulgaria In comuna Bul-
gafiu (Sălaj) a avut loc la 26 Februarie a. c. v. 
o serată teatrală urmată de joc. Este un fapt îm­
bucurător vestea ce ne vine şi care cuprinde cea 
mai mare laudă la adresa activului învăţător 
Danu Pop, care astfel prin fapte dovedeşte că 
e conştient de misiunea sublimă dar grea ce o 
are ca învăţător. 
Iată programul ce 1-a avut serbarea bulgă-
lenilor: 1. „Domnitorii români", cor bărb. de A. 
Popovici. 2. „Rusaliile" piesă teat. de Alexandri. 
3. „Nu-i dreptate" cor bărbătesc de Gheorghe 
Dima. 
Precum se vede un program destul de să­
răcăcios, însă luând în considerare că este abia 
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o mică licărire de viaţă românească, că este abia 
o încercare de a s e ' deştepta din letargia de 
veacuri, simţim bucurie la vestea aceasta şi în­
registrând-o, dorim harnicului învăţător succes 
în munca grea la care s'a angajat. 
Diverse. Şi părintele Onoriu Conopan din 
Uzdin s'a făcut membru fundator la biserica 
gr.-or. română din Panciova cu 500 cor. iar 
banca „Concordia" din Uzdin a donat 250 cor. 
— Venitul brut al concertului din 23 Fe­
bruarie al Reuniunei române din Panciova a fost 
835 cor. 50 fii. 
— Statutele Reuniunei femeilor române din 
Panciova sunt aprobate, vidimate de ministerul 
de interne. 
Din patrie. 
Tablouri culturale. In comuna Oroszlămos 
zidindu-se o şcoală nouă edificiul vechiu s'a de­
molat. Care nu-a fost mirarea, când în cămin, 
ascunsă şi la loc ferit au găsit o maşină de fa­
bricat báni. S'a pornit cercetare pentru a se 
erua cum a ajuns maşina în căminul şqpalei. 
Ziarele din Budapesta comentează cu multă 
scârbă faptul, că ajutoarele adunate pentru ne­
norociţii din Ököritó nici acum nu au fost di­
stribuite. 
Jertfele vrăjitoarelor. In comuna Igriş (To-
rontal) ţăranca Blăgăilă având reumatism, s'a dat 
în îngrijirea unei vrăjitoare. Aceasta i-a făcut 
uncţiuni de hydrargir (argint viu), pe urma că­
rora ţăranca a murit, iar bărbatul ei Teodor, 
care-i ajuta la uncţiuni, s'a bolnăvit de aseme­
nea şi e pe moarte. 
Oare când o să ne învăţăm să cerem aju­
torul medicilor în caz de boală ? 
Din străinătate. 
Arderea unei mari fabrici la Viena. Marţi 
noaptea, la orele 2 şi 15 minute, marea fabrică 
Brand a luat foc. Flăcările au cuprins în scurt 
timp 28 de ateliere distrugându-Ie cu desăvârşire. 
Focul n'a putut fi stins decât pe la amiazi. Pa­
gubele sunt mari. 
în jurul asasinatului din Roma. — Asasinatul 
comis de către locotenentul Paterno, despre care 
am pomenit în unul din numerii trecuţi, a avut o 
urmare şi la Florenţa. 
Ziarul „La Voce" a publicat un articol, din 
care cauză ofiţerii regimentului carabinierilor s'au 
simţit ofenzaţi. Corpul ofiţeresc a ales un ofiţer, 
care să provoace Ia duel pe autorul articolului. 
Acel ofiţer a întâlnit pe stradă pe un redactor 
dela ziarul „La Voce" şi i-a tras o palmă. Re­
dactorul i-a dat palma înapoi. 
în urmă amândoi s'au luat la bătae în 
stradă. 
Poliţia intervenind, a despărţit pe cei doi 
beligeranţi. 
Un duel este inevitabil. 
3 aristocraţi vienezi victimele unui escroc. 
Un escroc, dându-se drept prinţ de Lichtenberg, 
a făcut într'un local de noapte, cunoştinţa a trei 
membri ai înaltei aristocraţii vieneze. 
După cheful în comun — plătit, bine înţeles, 
de cei trei nobili — prinţul de contrabandă le-a 
cerut, ca în semn de amintire din partea lui, a-
micii de ocazie să-i dea voie să le încrusteze pe 
capacele tabacherelor de aur, monogramele în 
briliante al fiecăruia din ei. încântaţi aristocraţii 
iau încredinţat preţioasele tabacheri. 
Au aşteptat o zi, au aşteptat două — pse-
udo-prinţul de Lichtenberg, însă nu s'a mai 
arătat. 
Mare furt de diamante. Populaţia din Las 
Palmas a arestat un individ, care furase dela 
Johannesburg diamante în valoare de 500.000 lei. 
Individul ascunsese câteva diamante de mare preţ 
sub zgarda câinelui său. 
Răscoala din Mexico. In urma multelor ex­
cese, ce se comit de răsculaţi s'a hotărît, ca să 
se declare starea de asediu timp de şase luni, 
sub decursul căruia se nădăjdueşte, ca răscoala 
să fie înăbuşită. 
Ministrul de finanţe din Mexico, care a pe­
trecut în New-york s'a reîntors pe neaşteptate la 
Mexico, ca să facă reforme administrative. Se 
zice, că capii insurgenţilor, în faţa primejduirei 
patriei, au promis ajutor întru sufocarea răs­
coalei. 
Mobilizarea armatei americane. Presa ame­
ricană învită pe preşedintele Taft să se explice 
asupra intenţiunilor guvernului. Câteva ziare pro­
testează împotriva faptului, că armata a fost mo­
bilizată în interesul societăţei Standard Oii Co şi 
altor trusturi. 
Mobilizarea trupelor din St. Antonio s'a ter­
minat ieri seară. Cavaleria soseşte astăzi la St. 
Antonio. 
Ex-preşedintele Roosevelt a vizitat ieri ta­
băra. 
O parte a trupelor a fost pusă în marş 
spre sud. Secţiunea de geniu e gata de plecare. 
Din acest fapt se deduce, că trupele vor trece 
fluviul Rio Grande. 
Cu cât a crescut populaţia Europei într'un 
secol, dela 1811—1911. După datele ce avem la în­
ceputul secolului trecut, populaţia Europei era de 
aproape 188 mii. E interesant de ştiut cum a 
crescut populaţia totală a Europei şi cu cât 
a sporit numărul locuitorilor din fiecare ţară. 
Astfel în 1905 populaţia Europei era aproape 
de 420 milioane, deci s'a îndoit şi chiar mai mult 
decât îndoit în mai puţin de un secol. 
* 
După ţări, având în vedere diferitele rasse 
europene, creşterea populaţiei a fost următoarea: 
în ţările de limbă engleză: la începutul se­
colului trecut Anglia avea 10,164.000 locuitori; 
Scoţia 1,806.000; Irlanda 5,956 000 iar în 1909 
acestea erau de 35,757.000, 4,878.000 şi 4,371.000. 
Prin urmare populaţia Angliei a crescut mai mult 
de trei ori, a Scoţiei s'a îndoit, iar a Irlandei a 
scăzut. 
în ţările, în care limba dominantă este ger­
mană, populaţia nu numai s'a îndoit, ci chiar a 
sporit mai mult. 
Şi faţă cu această creştere enormă a popu­
laţiei, bogăţiile au crescut şi ele, astfel, că teoriile 
lui Malthus au dat greş. 
în ţările scandinave, foarte sărace din cauza 
situaţiei geografice, populaţia s'a îndoit şi chiar 
s'a întreit în decursul aceluiaş secol. în lupta 
cu natura, omul a ieşit învingător, răpindu-i cât 
mai mult din bogăţiile ei ascunse. 
Ţările flamande, foarte bogate şi fertile, cu 
o numeroasă populaţie la începutul secolului tre­
cut, şi-au văzut şi ele îndoindu-se numărul lo­
cuitorilor, Astfel Belgia cu 3,250.000 locuitori si 
Olanda cu 2,250.000 la 1800, au ajuns să aibă 
7,452.000 şi 5,862.000 locuitori în 1909. 
In sfârşit şi ţările de limbă latină, Italia, 
Spania şi Portugalia, şi-au văzut populaţia a-
proape dublată. 
O singură excepţie: Franţa. Din datele 
doctorului Jaques Bertillon reese că Franţa cu 26 
mii. 900.000 locuitori la 1811 n'are aproximativ 
astăzi decât aproape 40 milioane, — ceeace s'a 
îndoit. 
Şi dacă în prima jumătate a secolului tre­
cut populaţia franceză a sporit mai repede, 
într'adoua, adică mai exact pe la 1860, această 
populaţie a rămas aproape staţionară. 
* 
Sunt interesante datele acestea întru cât 
din ele se poate deduce că teoria maltusiană a 
eşuat. Şi pentru mai exacta formulare a unei 
idei în aceasta privinţă ar fi de sigur necesară 
o statistică precisă asupra creşterei bogăţiilor 
în decursul aceluias secol 1800—1900. 
Bogăţiile Germaniei. Prin continua desvoltare 
a activităţei industriale, bogăţia Germaniei se 
sporeşte anual cu 5 miliarde mărci (6V 4 miliarde 
de franci). 
Şi prosperitatea nu se cunoaşte numai la 
clasele bogate ci şi la clasele populare ale im­
periului german, de oarece salariile s'au urcat 
în 20 de ani cu 50 la sută, pe când din ali­
mente numai carnea s'a urcat: cafeaua, zahărul, 
ceaiul au scăzut, pânea şi hainele sunt aproape 
staţionare. Prosperitatea se dovedeşte mai ales 
prin consumarea din ce în ce mai largă a felu­
rilor alimentare mai de preţ, cuprinzând aci şi 
cărnurile. 
Noi când vom ajunge să putem vorbi la 
fel şi despre prosperitatea populaţiunei noastre ? 
Mai sunt încă pe pământ populaţii, cari se 
găsesc în epoca de piatră; fiindcă luminile civi­
lizaţiei cu greu pot străbate întunericul atâtor de­
serturi din Continente. Starea acestor populaţii din 
toate punctele de vedere, viaţa lor în general in­
teresează pe oamenii de ştiinţă întru-cât prin com­
paraţii se pot face deducţii profitabile pentru ştiinţă, 
pentru viaţa omului din epoca de piatră. 
E vorba de un grup etnografic Sirianos, stu­
diat de mai mulţi călători, şi care locueşte hota­
rele orientale ale Boliviei. Aceşti oameni n'au fă­
cut dela epoca de piatră un singur pas spre ci­
vilizaţie. Fier n'au văzut, iar ca instrument de tă­
iere se folosesc de scoică. Trăiesc viaţă nomadă, 
fără adăpost de cele mai adese-ori, şi rare-ori 
în colibe îngrămădite din crengi la tulpina vre­
unui copac. Se poartă goi, dar împodobiţi ade­
sea cu brăţări făcute din dinţi de maimuţă. Drept 
arme de apărare, cari fără îndoială sunt şi armele 
de vânat, au nişte arcuri de lemn de palmier 
lungi de 2 m. cu săgeţi grosolane, din acelaş 
lemn, lungi de câte trei metri. 
* 
Chestia alcoolismului în Franţa fără îndo­
ială trebue să dea de gândit bunilor Francezi. Des­
facerea băuturilor alcoolice în măsură atât de 
mare se datoreşte în primul rând împuţinării 
viilor. 
Localurile de debit pentru alcool ating nu­
mărul de 500.000! Şi se deschid necontenit cam 
6 pe fiecare zi în toată ţara — astfel, că în mij­
locie se vine o — (să-i zicem) — cârciumă pen­
tru 30 adulţi. 
Rezultatele însă sunt cu adevărat întristă­
toare : mai bine de a patra parte din contingen­
tul feciorilor de oaste au fost respinşi, iar în timp 
de 40 de ani numărul sinucigaşilor, ca şi al ne­
bunilor s'a îndoit. Cât priveşte de crime statis­
tica rezervă două treimi pentru alcoolici. 
* 
Cura surâsului. Ultima noutate în ce pri­
veşte culturile americane este „cura surâsului". In 
fiecare zi adeptul se aşează înaintea oglinzii şi 
face exerciţii regulate de surâs. 
După câteva săptămâni de asemenea înde­
letnicire, după profeţii noului cult, adeptul se 
simte cu totul transformat; pare-că orizontul lui 
s'ar limpezi şi ar străluci în speranţe, chiar să­
nătatea i-se îndreptează de necrezut. Dar cei ce 
fac acest exerciţiu trebue să aibă multă grije, căci 
nu e vorba de un surâs artificial, de o prefăcă­
torie de veselie. 
Exerciţiul de surâs trebue să servească ca 
un memento celui ce-1 face, că gândurile sale 
trebue să fie vesele şi pline de speranţă; cu alte 
cuvinte se începe cu manifestarea externă (surâ­
sul) şi se caută să se pue în armonie cu ea gân­
durile noastre, până ce, în mod inconştient, prin 
această adaptare, mintea se obicinueşte să gân­
dească mai vesel şi mai curagios şi cei melanco­
lici supuşi acestei curs îşi perd gândurile negre. 
MAGAZIN IEFTIN 
MAUTNER R 
Ieftinătate generală surprinzătoare, ţ 
Cumpărând o cantitate mai mare de mărfuri am ocaziune a pune la dispoziţia Onor. public, 
cu preţuri uimitor de scăzute: pânzeturi, canafas (pânză lustroasă), delin de spălat, delin fran­
cez, Batist de mătase, zephir englez, albituri, şervete, feţe de masă, covoare, perdele, acoperi­
toare de pat, etc., orice obiecte din acest resort. Mulţime de stofe şi costume engleze cu jumă­
tate de preţ se capătă la magazinul ieftin al lui 
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U l t i m e ş t i r i 
Iminenta revoluţie a Albanezilor. La 
frontiera din spre Muntenegru sunt con­
centraţi 10 mii de Albanezi, Înarmaţi cu 
cele mai moderne puşti şi prevăzuţi cu toate 
muniţiunile de războiu. Răsculaţii aşteaptă 
numai semnalul, ca să năvălească pe teri-
torul turcesc. 
Se crede, că această concentrare chiar 
la graniţa Muntenegrului e în legătură cu 
intenţiunea regatului muntenegrean de a-şi 
anexa o făşie din teritoriul turc. 
Ciuma se întinde în Indii. Ziarul „Times" 
din Londra anunţă, că ciuma se întinde în Indii. 
Până la 4 Martie st. n , au murit 28.000 
persoane. 
Ciuma bântue cu mai multă, furie în pro­
vinciile Bengal şi Punial, ameninţând şi oraşul 
Bombay. 
Conflictul ruso-chinez. Din Peking se anunţă, 
că guvernul chinez este aplicat să-şi dea învoirea 
pentru ridicarea unor consulate, cari să se regu­
leze independent de chestia vămilor. 
De asemenea este aplicat guvernul să re­
tragă unele monopoluri. Populaţia este foarte a-
gitată împotriva guvernului din cauza acestei po­
litice de concesiuni. Adunările provinciale inzistă 
mult pentru convocarea unei adunări imperiale. 
Serviciu poştal de aeroplane în Persia. O 
societate engleză proiectează înfiinţarea în Persia 
a unui serviciu poştal pe cale aeriană. 
O primă staţiune de aeroplane, pusă sub 
conducerea aviatorului Picquet, se va înfiinţa la 
Alhabad. 
Juvaerile exsultanului. In parlamentul din 
Turcia s'a făcut o interpelaţie, care a făcut mare 
senzaţie. Guvernul ar vrea să fac cu ori ce preţ 
afacerea muşama. Opoziţia a interpelat adecă gu­
vernul, că ce s'a ales cu juvaerile exsultanului, 
când acesta a fost detronat. Se ştie, că după de­
tronare s'a instituit o comisie, care avea misiunea 
să cerceteze de ce averi a dispus sultanul. Co­
misia a aflat o comoară mare, pe care a şi se­
chestrat-o momentan. Dar din acel moment nu 
s'a mai auzit nimic despre toate acestea. Preşe­
dintele Camerei însă n'a voit să admită de fel la 
cuvânt pe interpelator, zicând, că mai nainte să 
se pună în legătură cu marele vizir. Guvernul 
adecă nu vrea să dea samă. Incidentul a provo­
cat zgomot mare în Cameră şi n'a lipsit mult, 
ca să se nască şi încăierări. 
FOIŢA ZIARULUI „ROMANUL". 
M A R Y 
- - Roman de Björnstjerne Björnson — 
Traducere liberă de dr. Horia Petra-Petrescn 
(2) — Urmare — 
O caracteristică a familiei era, că în toate 
căsniciile se năşteau mai multe fete decât băieţi. 
Cei din familia Krog erau oameni frumoşi şi în 
general bine situaţi, din cauza aceasta era fami­
lia ramificată în multe ţinuturi şi se bucura de 
o stimă generală. Se spunea de ei, că se pricep 
bine să-şi ţină oamenii şi proprietăţile lor pă­
mântene'la olaltă. 
O trăsătură comună a lor, că cunoşteau 
marginile până unde pot merge. In Norvegia e 
obicinuit să nu se păstreze nici când o avere 
în decurs de trei generaţii. De nu e mâncată 
într'a doua, de sigur îi pune capul a treia gene­
raţie. Aici însă se ţine şi mai departe. Pentru 
sediul principal al familiei erau pădurile isvorul 
bunăstării, întocmai ca înainte de asta cu trei 
sute de ani. 
Pofta de călătorie se moştenea în familia 
Krog din tată în fiu. Biblioteca cuprindea mai 
multe descrieri de călătorii, de cât erau cărţi 
dintr'alte domenii şi cărţile astea se înmulţeau 
într'una. Deja copiii întreprindeau călătorii, adecă 
mai bine zis, făureau planuri de călătorie, după 
hărţi geografice, după cărţi şi tablouri. Se jucau 
Procesul asasinatutui din Cracovia. Joi s'a 
început procesul intentat indivizilor Prudnovski 
şi Sadovski cari au asasinat la 8 Septemvrie 
1910 pe agentul Ribak, presupus spion rus. Pro­
cesul fusese amânat spre a se aduna dovezi, 
dacă Ribak a fost sau nu spion rus. 
Printre martori se află mai mulţi revoluţio­
nari ruşi din Paris şi câţiva membri ai socie-
tăţei „Ochrana" din' Varşovia. 
După interogatorul acuzaţilor va fi ascul­
tată văduva lui Ribak, care figurează ca mar­
toră principală în acest proces. 
La interogatoriu Prudnovschi a declarat, că 
nu este vinovat de oarece a comis atentatul în 
urma unei obligaţiuni morale, pentru care a 
depus un jurământ că-1 va executa. 
Preşedintele: Ce fel de jurământ ai depus? 
Acuzatul: Am ţinut revolverul într'o mână 
şi am jurat pe onoarea mea, că voi lupta pentru 
independenţa Poloniei, şi această luptă o voi 
continua şi în Galiţia. 
Preşedintele: Ştii să ţinteşti admirabil? 
Acuzatul: Organizaţia învaţă pe toţi mem­
brii ei să ţintească. 
Preşedintele: Ce te-ar fi aşteptat, dacă nu 
ai fi executat angajamentul? 
Acuzatul: Moartea. 
Apărătorul acuzatului a luat apoi cuvântul 
şi a spus, că aci nu este vorba că Prudnovschi 
a asasinat pe Ribak, ci numai din a cui însăr­
cinare a comis atentatul şi dacă Ribak a fost 
spion sau nu. 
Celalalt acuzat Sadovschi a spus, că este 
membrul asociaţiei muncitorilor. Ribak, era şi el 
membru însă în timpul din urmă era foarte 
neglijent. 
Acuzatul cerând dela un funcţionar al 
Ochraniei lista spionilor, pe acea listă a dat şi 
de numele lui Ribak. 
Ana Ribak, soţia victimei fiind ascultată 
sub jurământ a declarat următoarele: 
„Nu am venit aci să răsbun moartea so­
ţului meu, ci să-i apăr onoarea şi nevino­
văţia. 
Dacă se va adeveri, că soţul meu înt'adevăr 
a fost spion, îl voi blestema şi după moarte, şi 
voi învăţa pe copiii mei să-1 urască şi să-1 uite. 
Eu sunt convinsă că soţul meu este nevinovat şi 
căzut numai victimă". 
de-a călătoria pe mese, peregrinau dela un oraş 
cu casele din hârtie colorată la celalalt. împin­
geau corăbii încoace şi încolo, corăbii din hârtie 
colorată şi încărcată cu boabe de fasole, cafea, 
sare, bucăţele de lemn. Afară în sânul de mare, 
vâslau, pluteau pânzele întinse şi înotau dela 
debarcader până la insulă. Din Europa în Ame­
rica, din laponia în Ceylon. Sau se duceau peste 
spatele Chinei, adecă peste Cordileri, şi ajungeau 
în cele mai ciudate oraşe indiane. 
îndată ce creşteau mari, o apucau în largul 
lumii; făceau începutul de obicei cu o călătorie 
la rudeniile lor olandeze. 
Astfel ajunse înainte cu 200 de ani un băr­
bat acolo, care plecă mai departe, nu-i vorbă, 
pe mare repezeală, cu un călător olandez spre 
India ostică; dar se întoarse mai apoi în Am­
sterdam, pentrucă a căpătat poftă să se facă ar­
hitect şi inginer. Pe atunci meseriile astea două 
se ţineau încă deolaltă. El se distinse pe cărarea 
apucată şi fu chemat mai târziu ca învăţător în 
meseria lui la Kopenhaga. Acolo trecu în servi­
ciul militar şi ajunse mai pe urmă general de 
inginerie. îşi adunase o avere în urma moşteni­
rilor făcute 'şi a muncii îndeplinite; îşi dete de­
misia dela miliţie şi se stabili în Krogskogen, o 
moşie, care o cumpărase din mâna unui frate 
de-al său fără de copii. II chema Hans de Krogh. 
A zidit clădirea principală de acum, din piatră, 
ceeace era puţin usitat într'o comună norvegiană 
din pădure. Bătrânul inginer făcea haz dintr'asta. 
Deşi n-a fost însurat, îşi zidi casa spaţioasă, 
„pentru urmaşi". Toate clădirile celelalte le zidi 
Prima bancă socialistă în Austria. Deputatul 
socialist Winter a cerut autorizaţia de a înfiinţa 
o bancă sub denumirea „Praga".' Aceasta va fi 
prima bancă social-democrată în Austria. 
întinderea grevei în Portugalia. Greva lucră­
torilor, fabricelor de conserve din Setubal se în­
tinde în momentul de faţă şi la fabricele diver­
se, situate în Capitală precum şi în provincie. 
Sub-comisia muncei desaprobând interven­
ţia energică a trupelor din Setubal, toţi mem­
brii şi-au dat demisia. 
Sinuciderea căp. Rossi. Căpitanul în retra­
gere Rossi din Roma, care a luat parte la lup­
tele din 1870, fiind şi decorat pentru bravura 
sa, a încercat să se sinucidă, trăgându-şi un foc 
de revolver. Căpitanul a fost transportat la spi­
tal, unde s'a constatat că starea sa nu e gravă. 
Căpitanul a declarat că a vrut să se sin­
ucidă, deoarece a fost ruinat de cele două fiice 
ale sale, cari ţineau cu orice preţ să fie întot­
deauna la modă. Acum în urmă fiicele sale îşi 
comandaseră şi rochi-pantaloni. Văzând că lu­
xul fiicelor sale îl va ruina cu desăvârşire, că­
pitanul se hotărî să se sinucidă. 
Fiica căilor ferate ruseşti. Acum 10 ani s'a 
găsit într'o staţiune rusească în un tren ce venia 
dela Moscova, o fetiţă părăsită şi toate cercetă­
rile de a-i găsi părinţii, au fost zadarnice. 
Funcţionarii gărei au adoptat-o şi i-au dat 
numele de Ludmila şi pronumele de Vagsal, 
adică gară. 
Fiecare funcţionar de pe linie contribue cu 
obolul său pentru fata lor adoptivă şi în anume 
zile se fac colecte pentru ea şi se depun la 
bancă. 
Părinţii adoptivi ai fetei au fost avizaţi, că 
Ludmila până la majorat va ajunge să aibă o 
zestre cam de 3 sute de mii de ruble, şi de s i ­
gur că nu-i vor lipsi peţitorii. 
x Prăvălie nouă de ceasornice şi juvaericale 
în edificiul şcoalei de fete din strada Weitzer 
János. Preţuri surprinzător de mici. Serviciu 
prompt. Repararea oroloagelor se face pe lângă 
garanţie. Se roagă de sprijin binevoitor, pururea 
gata de serviciu, Vogel László orologier şi giu­
vaergiu. Arad în edificiul şcoalei de fete din 
str. Weitzer János. 
din nou. Făcu iezături şi plantă flori, lăsă să 
vină din Olanda un artist grădinar, pe bătrânul 
Siemens; legenda ştie şi astăzi să ne mai po­
vestească de firea lui severă şi de pretensiunile 
lui înfocate după curăţenie. Pe seama lui a ri­
dicat generalul sera pentru flori şi locuinţa pen­
tru grădinar. 
Generalul ajunse o vârstă foarte înaintată. 
După moartea lui nu s'a petrecut nimic remar­
cabil în familie, până ce călători odată cel mai 
bătrîn din cei doi fraţi în America şi se aşeză 
ca colonist în nemijlocita apropiere a lacului Mi­
chigan, unde era încă pe atunci pământ necul­
tivat. Pasul acesta a fost considerat drept un 
eveniment important. Ii chema Anders Krog şi 
i-a mers bine dincolo. Numai de una se minu­
nau ai lui, cum de nu se însoară. El voia bu­
curos să treacă unul din fii fratelui său la dân­
sul, ca să poată să-i predea odată proprietatea 
sa. Aşa s'a şi întâmplat: a mers peste Ocean cel 
mai în vârstă copil al actualului proprietar, 
Hans. 
Şi ce să vezi ? deodată cu el a trecut în 
America o fetişcană tînără norvegiană, o rudenie 
de a lui şi de ea s'a amorezat unchiul lui, care 
îmbătrânea pe zi ce merge. S'a declarat învoit 
să plătească nepotului său călătoria înapoi. Tî-
nărul era de părere, că e ruşinos să-ţi faci ca­
lea întoarsă, rămase acolo şi-şi întemeia o în­
treprindere proprie. O întreprindere de lemne, 
căci la astea se pricepea el. Negoţul îi mergea 
bine, iar când — după moartea tatălui său, — 
era să se înapoieze acasă, ca să se facă stăpân 
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A apărut „ Tinerimea română" cu următorul 
sumar: Rubin Patita: Biografia martirilor dela 
1785. Al. I. Odobescu: Răscoala lui Horea. V. S: 
Seminarul Andreian din Sibiiu. De sub Surul: 
Amintiri din Ardeal. I. Gh. Baboianu-Droe: In­
dustria zahărului. (Chitila). Cronica săptămânală. 
— Literatura populară. — Corespondenţă din 
Ardeal. — Ştiri diverse. Ilustraţii: Seminarul An­
dreian din Sibiiu. — Directorul seminarului Eu-
sebiu Roşea. — Decor în sala balului din Ab­
rud, (vezi explicaţia) d-na Filip, prezidenta Reu­
niunei femeilor române din Abrud. 
— A apărut revista literară şi artistică „Lu­
ceafărul" nr. 6, 1911, cu următorul sumar bogat 
şi variat: 
Oct C. Tăslăuanu: Şezătoarea scriitorilor 
români. Cincinat Pavelescu: Pe un album, poezie. 
Victor Eftimiu : Inşiră-te, Mărgărite. Z. Bârsan : 
Cântece, poezii. C. Rotică: Cântec, poezie. Ioan 
Agârbiceanu: întâlnirea. I. U. Soricu : înstrăinare, 
poezie. I. Borcia: Shakespeare, Iuliu Caesar. O. 
Bogdan-Duică : Cronică teatrală: I. „Biruinţa" de 
A. Herz; II. „De ziua mamei", de Mihail Sado-
veanu ; III. „Inşiră-te Mărgărite" de V. Eftimiu ; IV. 
„Păr de lup" de C. Rădulescu-Motru. Cronică: 
Şezătoarea scriitorilor români. Petrecerea cu jo­
curi naţionale. Valoarea traducerilor. Dintr'o sta­
tistică şcolară. Concertul Reuniunei rom. de mu­
zică (T. B.) — Poşta redacţiei. Ilustraţiuni: Gri-
gorescu: La Cranville. 
— In cunoscuta Biblioteca Lumina a apărut 
celebrul roman Adolf de Benjamin Constant, un 
volum 136 pagini. 30 bani la toate librăriile. 
— „Nouă revistă română" de sub direc­
ţiunea d-lui C. Rădulescu-Motru, Vol. XI. Nr. 18, 
cu următorul sumar: 
Noutăţi: Rezultatul alegerilor pentru par­
lament. — Naţionalismul după alegeri. — Ches­
tia hârtiei. Chestiuni sociale: Artur Gorovel. Pe 
hotarul ţărei. Dr. Florea Simionescu. O problemă 
socială (alcoolismul, criminalitatea şi degene­
rarea). Istorice: Dr. Ilie Gherghel. Răspuns d-lui 
I. Bogdan. Critica literară: N. C. Ionescu. Din li­
teratura celei de-a patra dimensiuni: „Sărmanul 
Dionis". Literatura: N. Stănescu. In parc (ver­
suri). Ioan Dragu. Masca. Impresii: Cecília Cu-
ţescu-Stork. f Th. Cornel. Emil Isac. Scrisoare 
din Ardeal. Note şi Informaţii: Th. Cornel. — Asu­
pra unei farse. — Teatrul Naţional şi reclama. — 
Manifestaţii naţionaliste.... la Paris. — Starea ac­
tuală a Indiei. Revista Revistelor.- Vieaţa nouă. — 
Revista de studii sociale. — Luceafărul. — Eco­
nomia naţională. — Săptămâna culturală şi po­
litică. — Revista generală a învăţământului. — 
Redacţia şi administraţia: Bucureşti, Calea Victo­
riei 62. Abonamentul pe un an 10 lei. 25 bani 
exemplarul. Număr de probă la cerere. 
ECONOMIE. 
Piaţa grânelor din Aradul-Nou. 
16 Martie 1911. 
S'a vândut azi: 





10-40 — 10-65 
7-40 — 7-50 
7-50 — 7-60 
7- 7-10 
4-70 — 4-80 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 kgs 
Redactor responsabil: Atanasiu Hălmăgian. 
C u m p ă r 
sau dau în schimb pentru alte obiecte: 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o g î e r şi b i j u t i e r . 
A r a d , str. W e i t z e r J á n o s . 
(Palatul Minoriţilor). 
Magazinul de oroloage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. x e i e f o n
 4 3 8 . 
Cele mai noui susceperi de 
plăci pentru O 
I I g r a m o f o n : 
Hulló falevél 
dia „ G z i g á n y s z e r e l e m " şi din 
• • „ ß a l k a n i h e r c z e g n ő " • • 
s e c a p ă t ă l a 
Koch Dániel 
A r a d , str . D e á k - F e r e n c z . 
"Vis-á-Tls d e h o t e l u l „ C r u c e a a l b ă " . 
j i T i i H i i r . 
institut de credit şi economi i , secie l . pe acţii in Se in i , 
C O N C U R S . 
Publicăm concurs pentru un post de 
c o m p t a b i l dotat cu 1500 coroane salar 
anual şi 3 0 0 coroane relut de cvartir la 
filiala noastră din Arded (Erdőd); mai de­
parte un post de comptab i l cu salar 
anual de 1500 coroane şi cvartir în natură 
cu luminat şi încălzit; eventual un post de 
p r a c t i c a n t salarizat cu 1000 coroane 
anual, cvartir în natură cu luminat şi în­
călzit la »SÄTMÄREANA«, institut de cre­
dit şi economii, societate pe acţii în Seini. 
Cvartirul comun al funcţionarilor e în 
casa institutului. 
Reflectanţii au să documenteze, că au 
atfsolvat cu maturitate o şcoală comercială 
superioară; că posed limba română şi ma­
ghiară în vorbire şi scriere, eventual şi cea 
germană; că reflectantul la postul de comp­
tabil din Arded are praxă îndestulitoare pen­
tru a conduce de sine stătător comptabili-
tatea filialei; iar concurentul la postul de 
comptabil la centrală, că are praxă de 2 ani. 
Funcţionarii aleşi au să-şi ocupe pos­
turile îndată după alegere, sau cel mult 
până în 1 Maiu a. c. 
Recursele se vor înainta până în 2 5 
Martie, Direcţiunei institutului de credit şi 
economii »SÄTMÄREANA« în Seini (Szinér-
váralja). 
Seini la 27 Februarie 1911 . 
DIRECŢIUNEA. 
T 7 o i l T > ( f e r a r ) r o m â n cu diplomă de 
x d L I I potcovit, pricepe toate lucrurile 
ce se ţin de un ferariu, caută loc la un 
Domeniu, sau in comună mare românească 
şi în România. Adresa: 
Z e n o v i e Gudiu , 
f a u r . 
Csermö. (Arad megye). 
peste moşie, n'a mai voit să se întoarcă. Fratele 
mai tînăr, Anders, se făcuse într'aceea neguţă­
tor ; preluase cea mai mare prăvălie de coloniale 
din orăşel. Acum a trebuit să ia asupra sa şi 
moşia. 
Om de afaceri nu era, la urma-urmelor, 
Anders Krog. Conştienţiozitatea lui cea fără de 
consideraţie a contribuit, ca în curând să cumpere 
toată lumea din prăvălia lui. Altul ar fi ajuns bo­
gat dintr'asta, Anders Krog însă nu s'a îmbo­
găţit. Când a preluat moşia Krogskogen era în­
datorată binişor, prăvălia şi mai cu samă curtea 
erau împovărate greu. N'a căpătat nici una din 
ele ieftin. A trebuit, fireşte, să călătorească şi 
dânsul puţin, dar nu călătoria mai mult decât 
câteva luni pe an; odată se duse în Franţa, 
altădată în Anglia şi aşa mai departe. Dorinţa 
lui cea mai ferbinte era să călătorească odată 
departe, eventual până în America — dar atât 
de departe nu îndrăznia cu toate acestea. Deo­
camdată se mulţămea să cetească cărţi despre 
noua ţară a minunilor. Cetitul era de altfel pa­
siunea lui cea mai mare, pe lângă lucrul din 
grădină. Se pricepea la cultivarea gradinei mai 
bine ca grădinarul. 
Omul acesta liniştit, cu ochii strălucitori, 
era timid ca o fată tânără la vârsta de patru­
sprezece ani. In dimineaţa fiecărui zi de lucru 
îşi căuta pe bordul micului vapor, care-1 ducea 
în oraş, cât timp nu era înghieţat sânul de mare, 
un locşor să stea singur-singurel, adecă dacă 
găsea un astfel de loc pe vaporaş. La debarcare 
îşi da osteneala cea mai mare să fie cu cea mai 
completă atenţiune faţă de toţi ceilalţi pasageri; 
după ce atingea pământul cu piciorul, se înde­
părta repede salutând respectuos; de atunci în­
colo îl găseai până seara în casa lui din piaţă, 
de unde se întorcea acasă tocmai în felul de­
scris mai sus, de la sosire. Mai bine zis, când 
nu mergea cu bicicleta. In decursul iernii umbla 
cu trăsura sau înopta în oraş, unde avea drept 
locuinţă în casa proprie două odăi de mansardă, 
modeste. 
Era cel mai bun candidat de însurătoare, 
de care puteai să visezi în orăşel. Modestia lui, 
care nu era cu putinţă să o supui de loc, făcu 
imposibile ori ce încercări de apropiere. 
CAP1TOLUI Al II-LEA. 
Până ce a venit cea potrivită. El ajunsese 
vârsta de aproape patruzeci de ani. I-s'a în­
tâmplat ca unchiului său, care purta acelaş nume, 
a unchiului de lângă lacul Michigan: 1-a cu­
cerit o fată tânără din propria-i familie. Ea era 
singurul copil a unchiului de care a fost vorba. 
într'o dimineaţă de Duminecă se afla An­
ders numai în vestă şi lucra în grădina sa de 
legumi şi de flori, în partea de sus a casei, când 
şi-a răzimat manile nemănuşate o fată tânără cu 
o pălărie mare de paie în cap, de parmaclâcul 
alb şi a privit printre capitelurile cele mari ale 
gratiilor. 
Anders Krog, care stetea sgârcit într'un 
pat de flori, auzi un „bună-ziua" sburdalnic şi 
se ridică dintr'odată. Ochii lui o cuprinseră ca 
o revelaţie. Stete fără să rostească o vorbă şi 
fără să se mişte şi o privi lung. Nici nu băgă 
de samă că are manile pline de pământ. 
Ea râse si-1 întrebă: 
— „Spune, cine s u n t ? " . 
Krog ajunse iarăşi stăpân peste gându­
rile sale. 
— „Eşti... eşti" — 
Mai departe nu putu să îngâne, dar îi su­
râse blând în semn de bun-sosit. 
— „Cine?" — „Marit Krog din Michigan". 
Auzise el dela sora sa, care locuia pe 
partea cealaltă a colinei celei stângi, că va veni 
Marit Krog. Nu dăduse cu socoteală că a sosit 
d e j a . 
— „Şi D.-Ta eşti fratele tatii", zise ea cu 
accentuaţie englezească. „Cum îi samenl, —• 
zău, cum îi sameni!" 
Marit stetea în faţa lui şi—1 privea ţintă 
în ochi. 
— „Mă laşi să întru puţin înlăuntru?" 
— „Da, fireşte, d a r . . . dar trebue să mă, 
să mă . . . " 
Krog privi la manile şi la mânecile că­
meşii sale. 
— „Până atunci mă duc în casă", zise es 
întreprinzătoare. 
— „Da, poţi, fireşte. Te rog întră pe 
poarta principală. Am sa trimit pe fată". Şi 
Krog alergă repede spre bucătărie. 
(Va urma) 
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Asortată fiind cu cel mai ^ 
variu şi mai modern ma­
terial pentru lucrări ce 
ating arta tipografică, s e | 
recomandă a executa tot 
felul de tipărituri c a : Do­
cumente, liste de escompt 
percepţiuni şi erogaţiuni, 
invitări pentru petreceri. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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M a r e a s o r t i m e n t 
de 
g h e t e de b a l 
în coloarea aurului, din atlas 
albastru şl trandafiriu, din 
piele de lack şl ehevreaux 
l a 
cel mai distins magazin de ghete. 
ARAD, Andrássy-tér nr. 20. 
25 (11) 
T o b u z e p e a t r u Ţ i g a r e t e 
de fabrica 
: | B a r d o u I -
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
care sunt mai bune şi mai 
plăcute, se capătă la — 
L i b r ă r i a F R A Ţ I I R O T H 
ARAD, AndráSSy-tér. (VIS~Ă~VLS DE MONUMENTUL-SFÂNT). 
La 




pe 12 luni, în 12 vo l . f 
legate în pele cu cop­
cii, 1 voi. 14*50, toate 
volumele Coroane 172. 
La administraţia ziarului 
Românul 4 4 
se primesc anunţuri cu preţurile 
cele mai moderate. 
L i b r ă r i a D i e c e z a n ă 
Arad, Strada Deák Ferencz 3 3 . 
Asortiment bogat în recvizite de scris 
pentru cancelarii, hârtie albă de scris, 
hârtie concept, peniţe, cerneală, cre-
oane, ş. a., tipărituri pentru advocaţi şi 
socoţile bisericeşti. Cărţi de literatură, 
pedagogie, filozofie, teatru, poezii, nu­
vele şi romane, acomodate pentru bi­
bliotecile parohiale şi şcolare. 
Recvizite bisericeşti ca; Ornate, prapori, icoane, 
ripide, cruci pe altar şi portative, litier, potire 
de bronz şi argint, prăsnicare, cădelniţe, can­
dele, brâne şi pălării preoţeşti, precum, şi toate 
cărţile bisericeşti. 
Recvizite şcolare fizicale conform artico­
lului de lele XXVII, din 190/, hartele geo­
grafice necesare în şcolile poporale. Ta­
blouri istorice. Registre pentru comercianţi. 
Ca cerere trimite catalogul gratis ji franco. 
y*4 >*4 — 
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